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El propósito de la investigación es indagar qué relación existe entre los estilos de aprendizaje 
y el rendimiento académico de los estudiantes. El tipo de estudio es cuantitativo con un 
diseño no experimental, descriptivo, correlacional. Por ello, se administró un inventario de 
PNL de Bandler y Grinder (PNL), adaptado por Ralph Mettss. J. en un tiempo de 20m, que 
consta de 21 preguntas y también una prueba objetiva para medir el logro académico de los 
educandos en una duración de 45m. Ambos instrumentos fueron aplicados a una muestra de 
158 estudiantes de 3ero de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 2084 
Trompeteros del distrito de Carabayllo, con una confiabilidad de 0, 72, lo cual corresponde al 
nivel de validez de Excelente Confiablidad. Los resultados que se obtuvo con respecto a la 
primera variable señalaron que el 62% de los estudiantes manifiestan que el estilo de mayor 
preferencia es visual. Con respecto a cada estilo, los resultados fueron el 0,694% predomina 
el estilo visual, en el 0,673% el estilo auditivo y en el 0,405 %, estilo kinestésico. En lo que 
respecta al rendimiento académico, el 62,7% de los estudiantes tiene un aprendizaje logrado, 
el 25,9% de los estudiantes se encuentran en el nivel proceso y un 11,4% de los estudiantes se 
clasifican en el nivel inicio. 
 


















   
 
The purpose of the research is to investigate what relationship exists between the learning 
styles and the academic performance of the students. The type of study is quantitative with a 
non-experimental, descriptive, correlational design. Therefore, an inventory of Bandler and 
Grinder NLP (NLP), adapted by Ralph Mettss, was administered. J. in a time of 20m, 
consisting of 21 questions and also an objective test to measure the academic achievement of 
the students in a duration of 45m. Both instruments were applied to a sample of 158 students 
of 3rd Primary Education of the Educational Institution No. 2084 Trumpeters of the district 
of Carabayllo, with a reliability of 0.72, which corresponds to the level of validity of 
Excellent Reliability. The results obtained with respect to the first variable indicated that 62% 
of the students state that the most preferred style is visual. With respect to each style, the 
results were 0.694% the visual style predominates, in 0.673% the auditory style and in 
0.405%, kinesthetic style. With regard to academic performance, 62.7% of students have 
achieved learning, 25.9% of students are at the process level and 11.4% of students are 






















Estilos de aprendizaje nos hace referencia sobre cómo las personas tienden a aprender mejor 
según su método de enseñanza – aprendizaje para adquirir conocimientos. 
Es fundamental porque cada estudiante o persona aprende de manera individual de diferente 
forma, ya sea a su estilo o ritmo de aprendizaje.  
El estilo de aprendizaje nos ayudará a obtener mayor éxito en la enseñanza de los educandos. 
El primer capítulo se abordará sobre el planteamiento del problema, la formulación del 
problema, los objetivos, la importancia y las limitaciones de la investigación. 
En el segundo capítulo tratará sobre el marco teórico, antecedentes y las definiciones de los 
términos básicos. 
En el tercer capítulo se planteará las hipótesis, los sistemas y operalización de las variables. 
En el cuarto capítulo se tratará sobre el enfoque, tipo, método, diseño, la población y muestra, 
técnicas e instrumentos y tratamiento estadístico. 
En el quinto capítulo se refiere a la validez y confiabilidad de los instrumentos, análisis de los 
resultados y discusión. 



















Capítulo I. Planteamiento del problema 
1.1.     Determinación del problema 
Un tema latente en el sector educativo, donde vamos a observar que la realidad es 
múltiple, ya que van a existir diversos factores que influirían en el rendimiento académico del 
estudiante. 
 
Bravo (1998), sostiene que uno de los motivos del fracaso escolar son los niveles del 
rendimiento escolar del estudiante, lo cual nos quiere explicar la manera en que un estudiante 
procesa la información y la aplica. 
 
Por otro lado, podemos ver que los docentes dictan sus clases de igual manera para 
todos, es decir es homogénea; esto por muchos factores ya sea como el horario, falta de 
interés por parte de docentes, etc. Observando así en la Institución Educativa un número 
pequeña de estudiantes que logran el aprendizaje, es decir, en un buen aprendizaje, mientras 
la mayoría no alcanza lo previsto.  
 
Verlee (1986) afirma que los sistemas sensoriales desarrollan un rol importante en 
adquirir conocimiento, por lo que, la teoría del modelo VAK aplica los sistemas de 
representación. 
 
Los distintos tipos que existen sobre estilos de aprendizaje nos dan un concepto que 
nos ayudará a comprender cómo el educando en el transcurso de clase mejorará el sistema de 
información relacionándolo con su forma de actuar, el aprendizaje, el almacenar la 
información, y se analizará cómo relacionan las actitudes con todo lo que van a ir 
aprendiendo y el tipo de comportamientos, es decir es por ello que nos vamos a basar en la 





Por otro lado, según Pérez Jiménez, citado por Cazau (2003), el modelo VAK 
restablece la teoría neurolingüística llamados sistemas de representación favorito, que resulta 
importante.  
El modelo VAK nos señala tres canales de percepción de información: 
 -El visual, es un sistema de representación en la cual vamos a recordar imágenes. 
 -El auditivo, este sistema nos permite oír voces, sonido y música, ya sea cuando 
recordamos una conversación, o recordamos la voz de una persona, cuando recordamos un 
número celular de un compañero. 
  -El Kinestésico, este sistema nos permite vivir con la experiencia, ya sea cuando 
tocamos algunos objetos, de igual manera es cuando sentimos cuando escuchamos una 
canción. 
  
Es por eso que nos preguntamos ¿Qué está pasando en nuestro salón de clase?, ¿Cómo 
mejorar los resultados obtenido en el rendimiento académico?, es por ello que elegimos 
investigar los estilos d y la consecuencia que puede tener en el rendimiento de los estudiantes, 
pues consideramos que es un tema muy importante. 
 
1.2.     Formulación del problema: general y específicos  
 
  Problema general 
  -¿Qué relación existe entre estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los 
estudiantes del 3er grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 2084 








  Problemas específicos 
  -¿Cuál es la relación que existe entre el estilo visual y el rendimiento académico de 
los estudiantes del 3er grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 2084 
Trompeteros del distrito de Carabayllo? 
 
  -¿Cuál es la relación que existe entre el estilo auditivo y el rendimiento académico de 
los estudiantes del 3er grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 2084 
Trompeteros del distrito de Carabayllo? 
 
  -¿Cuál es la relación que existe entre el estilo kinestésico y el rendimiento académico 
de los estudiantes del 3er grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 2084 
Trompeteros del distrito de Carabayllo? 
 
1.3.      Objetivos: general y específicos 
 
  Objetivo general 
  -Determinar qué relación existe entre estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico de los estudiantes del 3er grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 
Nº 2084 Trompeteros del distrito de Carabayllo. 
            Objetivos específicos. 
  -Identificar qué relación existe entre el estilo visual y el rendimiento académico de los 
estudiantes del 3er grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 2084 
Trompeteros del distrito de Carabayllo. 
 
  -Identificar qué relación existe entre el estilo auditivo y el rendimiento académico de 
los estudiantes del 3er grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 2084 





  -Identificar qué relación existe entre el estilo kinestésico y el rendimiento académico 
de los estudiantes del 3er grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 2084 
Trompeteros del distrito de Carabayllo. 
 
1.4.     Importancia y alcances de la investigación 
  Estilo de aprendizaje VAK es muy preferente porque ayuda a las personas a 
comprender como se puede ir mejorando el rendimiento en diferentes situaciones. 
En lo teórico, esta investigación busca cooperar a desarrollar la enseñanza de los educandos. 
 
  Las diferentes teorías que existen reflejan las conductas de los educandos día a  día en 
el salón de clases. 
 
  Es por ello, que se tomó en cuenta la teoría de la PNL propuesta por Bandler y 
Grinder, que considera tres sistemas de información. 
 
  Comprender el estilo de aprendizaje VAK ofrece más ocasiones para la adaptación 
y los objetivos logrados de los estudiantes   de igual manera una buena interacción entre 
compañeros. También es importante porque determinar que los estudiantes logran aprender 
eficientemente para determinar contenidos. 
 
  En lo práctico, esta investigación es importante porque podemos aplicarla en nuestras 
aulas, además de que cada uno de los estudiantes es autónomo y tiene su estilo o aprendizaje. 
Esta enseñanza nos permite encontrar el estilo que más prefieren y se identifiquen, a la vez 






  En lo social, esta investigación también es importante porque influye tanto en los 
estudiantes como en los docentes, llegando así a una enseñanza que permita al educando 
manejar su particular estilo de aprendizaje, identificando sus habilidades y destrezas, en lo 
cual, si se presenta alguna dificultad deberá de superarlo en un momento dado. 
 
  Un estudiante que tenga una preferencia por el sistema de estilo visual va a aprender 
mejor cuando lee o ve la información, ya sea a través de libros, láminas, mapas, dibujos, 
carteles, diapositivas, microscopio, etc. 
 
  En cambio, el aprendiz auditivo, va a preferir asistir a más charlas, debates, 
entrevistas, también participa en más conversaciones y le gusta escuchar sonidos o melodías. 
Este aprendiz va a   necesitar el silencio para estudiar. 
 
  Y el kinestésico es cuando el niño va a procesar la información relacionándolo con sus 
emociones, sentimientos y movimientos. Por ejemplo, aprende un deporte, un baile. Aprende 
ya sea experimentos de laboratorio, dinámicas en clases o proyectos, trabajos en campo, 
dibujando, pintando, etc. 
1.5.     Limitaciones de la investigación 
a) Limitación de tiempo 
 El presente estudio se efectúo durante el año académico 2016. 
b) Limitación de espacio o territorio. 
 La investigación se realizó en el distrito de Carabayllo. 
c) Limitación de recursos 






Capítulo II. Marco teórico y antecedentes 
2.1.      Antecedentes 
  Es por ello que mencionamos lo siguiente sobre estilos de aprendizaje ya sean 
nacionales e internacionales, teniendo en cuenta la teoría de la PNL VAK el cual determinará 
de mayor preferencia y estilo que cada educando tiene en su aprendizaje. 
  Antecedentes internacionales 
  Tocci (2013) sustentó una investigación con una población de 173 educandos. 
Los resultados adquiridos fueron de mayor preferencia para el estilo kinestésico, basado en 
las experiencias o prácticas en el desarrollo de los contenidos. 
 
  Padilla et al. (2011) realizó una investigación de 108 de estudiantes, obteniendo como 
resultado el estilo visual (64,85%), kinestésico (21,3%) y auditivo (13,9%). 
 
  Velasco (2011) realizó una investigación de 420 educandos, obteniendo como 
resultado el 48,8% de los estudiantes visuales, el 31,4% auditivo, el 8,81% kinestésicos y el 
11% usaban más de un estilo. 
 
  Ortega (2008) sustentó un estudio con 201 estudiantes de Odontología, obteniendo 
como resultado que el 45,8% son visuales, el 29,9% kinestésicos, el 14,9% auditivos. 
   
  Antecedentes nacionales 
  Galante (2013), en su investigación sobre: “Estilos de aprendizaje y rendimiento 
académico en el curso de matemática de los alumnos del cuarto grado de nivel primaria en la 
I.E  N° 56262 de Cancahuaní distrito de Ccapacmarca – Chumbivilcas –Cuzco , Perú.”. Con 






  Solórzano (2012), en la investigación titulada “Estilos de aprendizaje en los 
estudiantes del primer grado del ciclo avanzado en una institución de EBA de la Universidad 
San Ignacio de Loyola, Perú”, se obtuvo como resultado un favoritismo de 20% hacia el 
estilo teórico en los estudiantes del primer grado del ciclo avanzado de una institución de 
Educación Básica Alternativa del Callao. Es por ello que los estudiantes de dicha institución 
son muy perfeccionistas, están dedicados en su sistema de pensamiento, siendo racional y 
objetivo. 
2.2.     Bases teóricas 
        2.2.1.    Variable I: Estilo de Aprendizaje. 
        2.2.1.1.     Definición de estilo. 
 
      La definición sostiene que el estilo recupera la manifestación popular del ser 
individuo, así mismo lo conceptualiza como habilidades, y comportamiento de una 
persona durante el día a día. (Ridind & Rayner, 1999, p. 98). Señalan y afirman que es 
fundamental ya que va a controlar la manera que el individuo va a responder ante 
situaciones en diferentes contextos. 
 
     Podemos encontrar cuatro funciones que, de una u otra manera, se observa 
cuando interactuamos ya sea con una persona, con informaciones o ideas.  
Primeramente, vamos a analizar, luego razonamos lo que hemos observado, y 
finalmente actuamos. 
 
     “La definición de estilo en un lenguaje pedagógico que se puede usar para 
señalar distintas actitudes reunidos en una sola definición” (Alonso, Gallego & Honey, 





     En su estudio, Lozano (2000) afirma que el estilo son las preferencias y  
disposiciones, la cual caracteriza a un individuo para realizar alguna actividad y se 
observa mediante la conducta y con distintas fortalezas que hace diferente a cada 
persona. 
 
     Royce (1973) afirma que el estilo es una forma de manifestarse en los 
procesos cognitivos y afectivos que se presentan en un determinado momento. 
 
     Creemos que el estilo es la manera que cada uno tiene al expresarse cada uno 
con su propia palabra o acciones, también se refleja en sus habilidades, capacidades y la 
conducta que cada individuo posee. 
 
        2.2.1.2.    Definición de aprendizaje. 
 
 Es el proceso en el que el individuo va adquiriendo conocimientos, 
habilidades, y en general nuevos comportamientos, que le va a permitir alcanzar 
eficientemente metas propuestas y cumplir con sus necesidades, ya sea mediante el 
proceso de aprendizaje el estudiante va cambiando su forma de actuar. 
       
 Gonzales (2004) afirma que el aprendizaje es una evolución personalizada y 
de manera interna en la cual cada individuo elabora los conocimientos, nos detalla el rol 
protagónico de la persona que adquiere conocimiento. Los individuos elaboran 
estructuras en la cual vamos a observar conocimientos que se va a ir recepcionando, la 
cual la mente lo almacena y conserva estos conceptos de una manera incorporada 





  Beltrán (1993) sostiene que el aprendizaje es una transformación constante 
de la conducta que se obtiene mediante las actividades que realiza cada persona. 
 
 Gagné (1965) propone que el aprendizaje es la transformación en la habilidad 
de las personas para conservar, siendo no aplicable en el proceso de crecimiento. 
 
 Hilgard (1979) sostiene que el aprendizaje es el desarrollo en la cual se va a 
ir  modificando mediante una respuesta a una situación dada, teniendo en cuenta las 
características que se presenten no pueda darse a entender con fundamentos en la 
respuesta. 
 
 Los aprendizajes son “los procedimientos de captación, integración y la 
forma de utilizar la información que la persona percibe el intercambio constante con el 
medio” (Pérez, 1988, p.45). 
 
 Concluimos que el aprendizaje es un procedimiento de recepcionar 
conocimiento, habilidades, destreza y actitud, dado en una investigación, la instrucción 
o la práctica. Mencionado el procedimiento, puede ser comprendido a partir de diversos 
puntos de vista, lo que conlleva que se dé diferentes hipótesis relacionadas en el hecho 
de aprender. 
 
        2.2.1.3.     Teorías del aprendizaje. 
 
 
      Según Escamilla (2000) los investigadores en el campo de lo pedagógico ya 





aprendizaje, obteniendo así en que solo sean diversas opiniones en diferentes contextos, 
se puede concluir que ninguna teoría logra en su totalidad definir el proceso de 
aprendizaje. 
       
      Según Pérez (1988) señala que el criterio que se utilice para agrupar las  
diferentes teorías no van a ser excluido, ni se va a acabar las posibilidades y 
probabilidades de los miembros a agrupar, da a entender que las teorías se encuentran 
en varias categorías pues van a intervenir aspectos comunes. 
 
        2.2.1.3.1.     El aprendizaje según la teoría conductista. 
 
       Es el procedimiento de adquirir conocimientos que está muy relacionado 
con la función que realiza el docente, la cual va a poseer un rol muy importante en 
cuanto al transmitir conocimientos y vamos a observar que el niño es un receptor 
pasivo, quiere decir que solo va a adquirir conocimientos. En consecuencia, la teoría 
conductista se ha ido transformando por diferentes corrientes que van a ayudar y apoyar 
a crear estudiantes más independientes y líderes, que sean libres de tomar sus propias 
decisiones en diferentes situaciones. 
 
       El aprendizaje es un “comportamiento que puede ser adquirido en 
diferentes momentos, en los que va a intervenir el desarrollo psicológico. (Pozo, 1989, 
p. 57). 
 
       “Es la expresión externa de un comportamiento sin tomar mucho valor a lo 
complejo que se dan en la mente del individuo, ya sea elemento del mismo” (Román & 





       “El aprendizaje entonces, es interpretado como la demostración en la que 
el educando absorbe, almacena conducta, por lo que tomaremos algunas situaciones: el 
castigo” (Hernández, 2006, p.82). 
 
       Podemos decir que la teoría conductista detalla el aprendizaje de acuerdo 
con las transformaciones que pueden observarse en las diferentes conductas de un 
individuo. 
 
        2.2.1.3.2.     Visión del aprendizaje de las teorías cognitivas. 
 
         El cognitivismo está fundamentado en los procesos que van a dar 
importancia a la conducta. Las trasformaciones que se pueden notar y observar 
permiten conocer qué es lo sucede con las personas que están aprendiendo. La teoría 
cognitivista reconoce que el aprendizaje del estudiante compromete una serie de 
reuniones que se determinan en la interacción con otras personas.  
 
En su estudio, Gutiérrez & Méndez (2012) sostuvieron que el proceso 
cognitivo está relacionado con el conocimiento reflejado mediante la práctica de las 
habilidades mentales. Por lo que, el proceso cognitivo esta complementado del 
conocimiento, es decir se basa en el desarrollo interno para adquirir un conocimiento y 
la forma en que lo practicamos. Sostiene que los diferentes procedimientos del 
aprendizaje son realizados por la parte cognitiva. 
 
 “Es la persuasión de la información, se detalla como una agilidad 
cognitiva que interviene con una recopilación y participación del educando” 





Zubiría (2001) concluye que esta nueva corriente manifiesta la 
importancia que tienen los conocimientos previos al momento de relacionarlo con el 
aprendizaje, que el sujeto realizará, con los nuevos conocimientos previos, para obtener 
un mejor aprendizaje.  
 
Por ello, sostenemos que esta teoría se basa en un proceso de aprendizaje 
que lleva a la acumulación de información en nuestra memoria por lo que no es 
obligatorio analizar los procesos de estímulo-respuestas, sino considerar los métodos de 
cómo retienen y recuperan datos en donde se alojarán las informaciones. 
 
     2.2.1.3.3.     El aprendizaje visto desde la corriente constructivista. 
 
 El constructivismo es una formación de cada uno de los estudiantes en la 
manera de aprender, las cuales van a interaccionar entre el ambiente y las disposiciones 
internas del estudiante. 
 
 Calzadilla (1994) sostiene que la teoría del constructivismo con respecto al 
conocimiento es el resultado de diversas experiencias que tienen las personas para 
comunicarse y meditar. Los estudiantes desarrollan su propio estilo y ritmo de 
aprendizaje, definen sus logros y al mismo tiempo son responsables de qué forma y 
métodos van a aprender. 
 
2.2.1.4.     Definición de estilo de aprendizaje. 
 
Se enfatiza a las situaciones en las cuales la persona tiene su propio método 
de aprender.  Aunque las estrategias van a ser distintas y esto se deberá de acuerdo en 





Según Butler (1982) es el valor del cual un individuo se le hace más sencilla, 
eficiente y eficaz, se entienda a sí misma, a la vez pueda comprender la sociedad. 
 
“Define que es un incentivo que va a ir contribuyendo con las técnicas de una 
persona para captar contenidos, teniendo en cuenta los siguientes canales visuales, 
auditivos y kinestésicos” (Dunn & Dunn, 1984, p.84). 
 
Por ello, se denomina de manera particular lo dominante que interviene en la 
forma en la que las personas distinguen, recuerdan y razonan.  
 
“Es un carácter coherente de argumentar empleando incentivos en el entorno 
de “enseñar y aprender” (Claxton & Ralston, 1978, p. 79). 
 
“Son las características intelectuales, afectuosas y físicas que se utilizan de 
acuerdo a indicadores, por lo que, los educandos van a percibir vínculos y se va a 
observar cómo responden a su entorno de aprendizaje” (Keefe, 1988, p.95). 
 
Según Valdivia (2011) el estilo de aprendizaje se emplea como un método 
personalizado al momento de organizar las ideas y actividades que se presentan en 
diversas situaciones. 
 
Considera cinco tipos de estilos de aprendizaje, conceptualizándolos como 
proceso de información, procesos cognitivos, habilidad perceptiva, inteligencia múltiple 






Guild & Garger (1998) sostienen que son particularidades permanentes de 
una persona, observadas en el comportamiento y la personalidad de un individuo al 
momento de resolver una tarea. 
 
Podemos decir que, con los estilos de aprendizaje, vamos a tener una mejor 
comprensión, en la cual nos daremos cuenta que todos tenemos capacidades y 
estrategias diferentes para captar nuevos conocimientos. 
 
2.2.1.5.     Importancia de estilo de aprendizaje. 
 
Es de suma relevancia, de manera que una persona adquiere conocimientos 
distintos basándose a sus preferencias, utilizando metodologías, aprenden con distintas 
velocidades considerando tener inferior o superior actividad, aunque las causas sean 
iguales, incluso que estén estudiando un mismo tema. 
 
Según Saldaña (2010) el desarrollo de aprendizajes es fundamental, en el que 
el docente tenga información del estilo de mayor preferencia que tiene cada uno de sus 
educandos, ya que ellos adquieren información de diferente manera, por lo que 
definirlo nos ayudará para instaurar ambientes efectivos en el que se desarrollen nuevos 
conocimientos.   
Es de suma importancia porque nos ayudará para poder guiarnos 
fundamentalmente del saber cómo estos contenidos y aprendizajes de estas destrezas 
nos otorgan técnicas para mejorar el aprendizaje, lo que incluye aplicar nuevas 






Zubiría (2001), manifiesta que el aprendizaje se obtiene a través de los 
conocimientos previstos, conocimientos que el estudiante guarda en su memoria, con 
los conocimientos brindados para mejorar la construcción de aprendizajes. 
 
En conclusión, son importantes los estilos de aprendizaje ya que las 
particularidades formativas e intelectuales suelen manifestarse en cuando un individuo 
debe afrontar una situación de aprendizaje; es decir, que el estudiante tiene diferentes 
maneras de adquirir nuevos conocimientos y así pueda tener un mejor rendimiento. 
 
2.2.1.6.     Modelos del estilo de aprendizaje. 
2.2.1.6.1.     El modelo de la programación neurolingüística. 
 
 Conocido como visual-auditivo-kinestésico, también llamado (VAK), 
define que su acceso de entrada de los contenidos es mediante los sentidos como la 
vista, el oído y el cuerpo, es por ello su importancia en la preferencia de aprender.  
 
 Muchas de las personas tienen una preferencia o canal de adquirir 
información diferente, la cual potenciamos unos e enfatizamos otros. La persona que 
está acostumbrada a tener un modelo de preferencia a adquirir información lo manejará 
con mayor facilidad a comparación de las personas que no estén acostumbradas. 
 
2.2.1.6.2.    Modelo de los cuadrantes cerebrales de Herrman. 
 
Sperry (1973) sostiene que el hemisferio izquierdo procesa la información 
en forma ordenada, reconoce un conjunto de letras uniendo palabras, frases, que se 





parte al todo y absorbe de manera rápida las normas analizando la información 
detalladamente. En cambio, el hemisferio derecho adquiere contenidos de forma 
globalizada. 
El modelo de Herrmann presenta cuatro cuadrantes: 
 
-  Hemisferio izquierdo, cerebrales: Aquí los estudiantes optan el 
pensamiento lógico y matemático, que pueden ser tomados como informadores, 
comentaristas, periodistas, y se basarán en los comportamientos. 
-  Hemisferio izquierdo, límbicos: los estudiantes son organizados a ellos 
les agradan los detalles, tienden a obtener un pensamiento estructurado. 
- Hemisferio derecho, límbicos: Los estudiantes son sensibles, 
sensoriales, sentimentales, son kinestésicos.  
-  Hemisferio derecho, cerebrales: Son los estudiantes que aprenden 
mejor observando, son ingeniosos, y tienen un pensamiento ideal y creativo. 
 
2.2.1.6.3.    Modelo de Felder  y Silverman. 
 
Dividen su modelo en cinco aspectos. Estos aspectos están basados en el 
área de cada estilo preferentemente. 
 
Nos podemos dar cuenta que los estudiantes pueden planificar, lo cual sería 
un inductivo y deductivo, en el estudiante que procesa sería activo y reflexivo, el 
alumno que percibe sería sensorial e intuitivo y el que recibe sería verbal y visual; así 







2.2.1.6.4.    Modelo de los hemisferios cerebrales Witkin. 
 
El modelo Witkin señala un estilo dependiente e independiente. Con 
respecto al estilo dependiente, se puede observar lo total.  
 
Los educandos trabajan en grupos y lo hacen muy bien, ellos tienen una 
muy buena memoria para las informaciones adquiridas y eligen materias como historia. 
El estilo campo – independiente, de otra manera, ellos perciben partes clasificadas de 
un patrón total. No desarrollan relaciones, pero son buenas para las áreas como ciencias 
y las matemáticas. 
 
2.2.1.6.5.    Modelo de Felman. 
 
Felman (2006) afirma que se va a encontrar muchos tipos y modelos de 
estilos para cualquier actividad, en la que cada estudiante va a destacar. Se indicará 
cuatro categorías que serían: el estilo receptivo de aprendizaje, estilo del procesar 
información, estilo de personalidad y estilo receptivo de aprendizaje.  
 
Tenemos diferentes definiciones sobre estilos de aprendizaje, entre ellos la 
de Felman, que nos plantea cuatro estilos adecuados para mejorar el aprendizaje. 
 
2.2.1.6.6.    Modelo de Honey y Mumford. 
 
Este modelo lo denomina de la siguiente manera:  
Activo, teórico, pragmático y reflexivo. Por lo que determina que a los 






En cambio, los estudiantes teóricos completan percepciones en las teorías 
no muy fáciles. Se enfatiza en poder encontrar soluciones a las adversidades. Analizan 
y observan.  Son muy extensos en sus pensamientos.  
 
 Por consiguientes, los pragmáticos dan a conocer las nuevas ideas para 
emplear nuevos conceptos desde el primer momento, asimismo poder practicarlas. Por 
último, a los reflexivos les gusta valorar lo vivido relacionado con lo experimental y 
analizarlas asímismo dando su punto de vista. 
 
2.2.1.6.7.    Modelo de Kolb. 
 
La propuesta de Kolb es considerada como un modelo teórico de mucha 
importancia.  Kolb toma en cuenta que los educandos son agrupados en divergentes y 
asimiladores en cómo percibe u obtiene contenidos.  
 
De tal manera, Kolb sostiene que el aprendiz tiene la capacidad de 
recepcionar la información o experiencias de forma precisa y procesar contenidos. 
 
2.2.1.6.8.     Modelo de Dunn y Dunn. 
 
"Es la forma en la que un alumno que está aprendiendo empieza a enfocarse 
sobre un contenido nuevo y difícil, lo analiza y lo retiene" (Dunn & Dunn, 1984, p.45).  
 
Este modelo nos plantea la forma cómo el individuo comienza a adquirir 






2.2.1.6.9.     Modelo de Rita y Kenneth Dunn. 
 
“La manera conveniente de utilizar las respuestas de los factores 
ambientales, emocionales y sociológicos lleva a un mejor aprendizaje" (Alonso, 1997, 
p.48). 
 
2.2.1.7.     Programación Neurolingüística. 
 
Robbins (1991) considera que la programación neurolingüística es un estudio 
de cómo el lenguaje en sus dos dimensiones repercute el sistema nervioso, es decir, se 
puede ver reflejado en la comunicación. 
 
Blander & Grinder (2000) sostienen que la PNL Determina cómo se da el 
procedimiento de la información, asimismo el funcionamiento de la mente. El estudio 
se basa en tres aspectos: la neurología del sistema nervioso; el aspecto lingüístico de la 
comunicación y los programas mentales, las cuales se van a basar en las metodologías 
que nos ayudarán a realizar una nueva tarea la cual sea eficiente. 
 
Cudicio (2003) sostiene que la PNL es un grupo de métodos de una 
investigación dado a una experiencia subjetiva en la que tiene como objetivo obtener un 
mejor entendimiento de las relaciones humanas ya sean personales o profesionales. 
 
2.2.1.7.1.    Características del estilo VAK. 
 
Pérez (2001) considera que el medio en que se adquiere la información es a 
través de nuestros órganos de los sentidos, es de mucha importancia en las preferencias 





-El Estilo visual 
Este estilo se caracteriza en la representación de imágenes, por ejemplo, 
cuando observamos un texto podemos recordar mentalmente con facilidad aquella 
información. 
La asimilación de información es a través del sentido de la vista. 
Su preferencia para aprender es el contacto visual. 
Piensa en representaciones o figuraciones para obtener información. 
 
-El Estilo auditivo 
Este estilo se caracteriza porque la forma de aprender es de manera 
secuencial y ordenada.  
La comprensión o entendimiento de datos es por medio del sentido del 
oído. 
Por ejemplo, el estudiante necesita escuchar su grabación para que recuerde 
alguna información. Estos estudiantes memorizan de forma auditiva un texto, por lo 
que al distraerse u olvidar una palabra, les es difícil seguir recordando dicha 
información.  
Este sistema aprende mejor escuchando un material educativo.  
Prefieren mejor el contenido oral en el que involucre explicárselo a otra 
persona.  
Se adaptan con mayor facilidad a una explicación o descripción de un tema. 
Tiene extraordinaria inteligencia hacia el lenguaje y/o melodía. 







-El Estilo kinestésico 
Este estilo se caracteriza porque el aprendizaje va a estar asociado hacia la 
percepción y actividad del cuerpo. Por ejemplo, cuando realizamos algún deporte, el 
escribir en la PC o a montar bicicleta. 
Este estilo tiende a ser más práctico vivencial que teórico. 
El aprendizaje es muy lento y requiere más que todo de la experiencia para 
poder lograr un aprendizaje. 
 
Dunn & Dunn (1985) sostienen que las personas que prefieren este método 
de aprendizaje, aprenden mejor través de los movimientos, básico a la experiencia; por 
lo que requieren manipular objetos para obtener alguna información. 
 
Este estilo nos dice que todo lo que aprendamos relacionándolo a los 
movimientos de nuestro cuerpo, será dificultoso olvidarlo.  
 
 
Concluimos que el estilo kinestésico es muy importante al igual que el 
estilo visual y auditivo, ya que cada uno de ellos nos plantea diferentes maneras de 
aprender. En el caso del estilo kinestésico, este nos enseña que los niños van a aprender 
mejor a través de la experiencia y manipulación de algún material. 
 
2.2.1.7.2.    Conducta de los estilos del VAK. 
 
-El Estilo Visual 
 Es planificador, moderado, examinador y calmado. Suele expresar sus 






-El Estilo Auditivo 
 Dialoga únicamente, se entretiene con facilidad. 
 Habla solo, se distrae fácilmente. Agita la boca al interpretar textos. 
 Simplicidad de términos. Le encanta la melodía. 
 
-Estilo Kinestésico 
 Contesta a las pruebas de afecto, está en constante movimiento. 
 Su voz es grave. Expresa sus sentimientos con acciones. 
 
2.2.1.7.3.    Aprendizaje de los estilos del VAK. 
 
- El Estilo Visual: Aprende lo que observa.  
- El Estilo Auditivo: Aprende lo que escucha. 
- El Estilo Kinestésico: Aprende lo que experimenta, todo lo que sea 
relacionado con los movimientos de su cuerpo. 
 
2.2.1.7.4.    Actividades de los estilos del VAK. 
- El Estilo Visual: observar, examinar, atender, espiar, ejecutar, leer, 
dibujos, videos, mapas, carteles, diapositivas, etc. 
- El Estilo Auditivo: atender, cantar, debates, audios, lecturas, hablar en 
público y entrevistas. 
- El Estilo Kinestésico: palpar, concernir, mover, trabajo en campo, pintar, 







2.2.2.     Variable II: Rendimiento Académico. 
2.2.2.1.     Definición del rendimiento académico. 
 
Ruiz (2002) lo define como una manifestación actual, porque se manifiesta la 
cualidad y cantidad de la enseñanza que tiene cada estudiante en su proceso educativo 
ante cualquier contexto o situación cotidiana. 
 
Según Tonconi (2010), es un proceso de información, destrezas y 
habilidades, reflejado en los indicadores cuantitativos, generalmente mostrados 
mediante una calificación para determinar los conocimientos aprendidos y clasificarlos 
en los rangos de aprobación. 
 
Nováez (1986) lo define como “El logro adquirido del estudiante en el 
proceso académico, por lo que está ligado a su aptitud”(p.72). 
 
Chadwick (1979) sustenta que es una manifestación de competencias y 
particularidad de los estudiantes aplicados en su enseñanza, obteniendo sus logros en un 
periodo que se concluye en un calificativo final. 
 
Concluimos que es el logro adquirido por el estudiante en un periodo o 
tiempo determinado, en el que el alumno desarrolla un proceso de conocimientos, 








2.2.2.2.     Características del rendimiento académico. 
 
-Se caracteriza por lo siguiente: 
   -Está adjunto a las competencias y aptitud del educando. 
                    -Tiene carácter ético. 
 
2.2.2.3.     Tipos de rendimiento académico. 
2.2.2.3.1.    Alto 
Los estudiantes en este nivel se encuentran en un nivel satisfactorio, en lo 
cual: permite reconocer datos, hechos, conceptos argumentar hechos, interpretar, 
inferir, comunicar y resolver problemas sobre los contenidos establecidos para cada 
nivel de acuerdo con la programación curricular establecida. 
 
2.2.2.3.2.    Medio. 
 
Los estudiantes de este nivel se encuentran en un nivel medio del proceso 
de aprendizaje. El estudiante desarrolla los siguientes saberes: interpretar, inferir, 
conocer, traducir, comunicar, estrategias de soluciones y solución de problemas según 
la información que corresponde en su nivel de escolaridad. 
 
2.2.2.3.3.    Bajo. 
Los estudiantes de este nivel tienen dificultades para alcanzar el aprendizaje 
satisfactorio, por lo que, requiere intervención del educador en el transcurso de su 








2.2.2.4.     Factores que intervienen en el rendimiento académico. 
2.2.2.4.1.     Factores socioculturales. 
 
 Es la agrupación de personas que pertenezcan a una educación, ello influye 
de manera afirmativa o negativa en el transcurso de enseñanza del alumno. 
 
Afirma García (2000) que es el grupo de personas con las que nos 
relacionamos en nuestro desarrollo formativo, lo que determinará la enseñanza. 
 
2.2.2.4.2.    Factores económicos. 
 
Este factor determinará mucho en el desempeño en el periodo de enseñanza, 
puesto que las condiciones económicas suelen repercutir en el desempeño de acuerdo 
con el contexto o situación en que se desarrolló el estudiante. 
 
2.2.2.4.3.    Factores familiares. 
 
Este factor está estrechamente ligado al ámbito familiar. 
       Este factor es el fundamento significativo para que el estudiante tenga un 
crecimiento en lo comunicativo y pedagógico. 
 
2.2.2.4.4.    Factores endógenos. 
 
Estos factores son inherentes al alumno como la capacidad intelectual, las 







2.2.2.4.5.    Factores exógenos. 
 
Estos factores son los que provienen del entorno en el que se da, 
corresponde al hogar y a la escuela: Es la constitución del hogar, ambiente social, 
condiciones físicas. 
 
2.2.2.4.6.    Factores pedagógicos. 
 
En este factor podemos encontrar los problemas de aprendizaje del 
estudiante en su desarrollo formativo: por tanto repercutirá en las diversas actividades o 
tareas que el estudiante desarrolle en la escuela. 
 
2.2.2.5.   Evaluación en el rendimiento académico. 
 
Según Marreno & Espino (1988), que la evaluación permite observar el nivel 
de rendimiento del estudiante. Generalmente toma dos medidas complementarias entre 
sí,” las pruebas objetivas y las calificaciones de los docentes”. Es decir, las variables 
nos permiten obtener notas del estudiante, en el ámbito contextual y la interacción; 
mientras que las pruebas objetivas evalúan el conocimiento logrado. 
 
García (1989) expresa que la evaluación es un proceso metódico de datos con 
fines educativos, con el propósito de evaluar y tomar decisiones. 
 
Ruiz (2013) sostiene que es una sucesión de estudios en la formación 
educativa, conformada por un conjunto de actos didáctico, recíproco y medios 
tecnológicos, mediante la indagación de concordar saberes y actitudes que permitirá al 





Concluimos que una evaluación es la herramienta importante en el aspecto 
formativo, porque nos va a permitir determinar si el estudiante a través de su formación 
educativa va a estar preparado para enfrentar nuevas etapas con respecto al proceso de 
enseñanza –aprendizaje. 
 
2.2.2.6.   Pautas para mejorar el rendimiento académico. 
 
         Edel (2008) concluye  cómo el educador perfecciona el nivel intelectual de los 
educandos en las siguientes actividades: 
• Propiciar una autoestima positiva en los estudiantes. 
• Mejorar los conflictos personales de los estudiantes. 
• Desarrollar los contenidos de acuerdo al ritmo y estilo de los estudiantes. 
 
2.2.2.7.   Escala de rendimiento. 
 
Para este trabajo de investigación se tomará de preferencia la escala de 
calificación de los aprendizajes del Ministerio de Educación Del Perú. Minedu (2016): 
 
A: Logro previsto: El estudiante logra las enseñanzas esperadas en un 
momento estimado. 
B: En proceso: El educando se encuentra en el transcurso a lograr las 
enseñanzas esperadas, por lo tanto, requiere monitoreo durante un momento estimado 
para poder lograrlo. 
C: En inicio: El educando está iniciando su proceso de enseñanza esperado o 








2.3.   Definición de términos básico. 
 
-Aprendizaje: 
“Una variación estable en el desempeño del estudiante el cual da como resultado el 
conocimiento adquirido” (Driscoll, 2000, p.23). 
 
-Conductismo: 
 Es el estudio experimental objetivo y natural de la conducta” (Watson, 1913, p.49). 
 
            -Constructivismo: 
“Es una actividad intelectual sobre el problema de la información o conocimiento” 
(Gallego & Badillo, 1996, p.56). 
 
-Enseñanza: 
Fenstermacher (1989) define el concepto como Una acción entre dos o más individuos, 
que tiene como propósito brindar conocimientos o habilidades. 
 
-Estilo: 
Rigind & Rayner (1999) sostienen que es la agrupación de cualidades, habilidades y 
comportamientos de una persona en un periodo estable. 
 
-Estilos de aprendizaje: 
“Son las partes intelectuales, afectuosas y fisiológicas que nos ayudan a entender una 
acción reciproca de aprendizaje"(Alonso et al, 1994, p.89) 
 
-Estilo Kinestésico: 
Bandler & Grinder (1993) afirman que es una inteligencia en que se usa todas  las 
partes del cuerpo para manifestar conceptos y la simplicidad en el uso de las manos para 






Galbraith & Nathanson (1978) definen que es un acto particular que se apoya sus las 
diferentes técnicas para lograr facilitar y mejorar un plan estratégico. 
 
-Evaluación: 
“Es el desarrollo del aprendizaje, mediado los procesos tecnológicos, a través del cual 
se genera poder para el proceso de capacidades en la parte académica de los estudiantes” 
(Rodríguez & Ibarra, 2011, p.67) 
-Inteligencia: 
"Es una habilidad para aprender, razonar, entender una idea determinada” 
(Eyssautier, 2002, p.75). 
 
-Personalidad: 
Morris (1997) es el rasgo característico de pensamientos, ideas, habilidades, 
sentimientos y conductas de una persona que se da a lo largo del tiempo y en diferentes 
situaciones de su vida cotidiana. 
 
-Programación Neurolingüística: 
Es un método de complicidad de comunicación entre educador y educandos 
implementando los estilos visual, auditivo y táctil. (Bandler & Grinder, 1993). 
 
-Sensorial: 














Capítulo III. Hipótesis y variables 
3.1.      Hipótesis: general y específicos 
  Hipótesis general 
  - Existe relación entre estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los 
estudiantes del 3er grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 2084 
Trompeteros del distrito de Carabayllo. 
 
 Hipótesis específica 
 
H1= Existe una relación positiva moderada entre el estilo visual y el rendimiento académico de 
los estudiantes del 3er grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 2084 
Trompeteros del distrito de Carabayllo. 
 
H2= Existe una relación positiva moderada entre el estilo auditivo y el rendimiento 
académico de los estudiantes del 3er grado de Educación Primaria de la Institución 
Educativa Nº 2084 Trompeteros del distrito de Carabayllo. 
 
H3= Existe una positiva moderada entre el estilo kinestésico y el rendimiento académico de 
los estudiantes del 3er grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 2084 
Trompeteros del distrito de Carabayllo. 
 
3.2.    Variables 
 
Variable 1: Estilos de aprendizaje 






3.3.     Operacionalización de variables 




Conceptualiza que es un 
incentivo que va a ir 
contribuyendo a las 
técnicas de una persona 
para captar contenidos, 
teniendo en cuenta los 
siguientes canales visuales, 
auditivos y kinestésicos” 




  Este estilo se caracteriza en la    
representación de imágenes, por 
ejemplo, cuando observamos un texto 
podemos recordar mentalmente con 










Este estilo se caracteriza porque la 
forma de aprender es de manera 



































Este estilo se caracteriza porque el 
aprendizaje va estar asociado a los 




partes gruesas y finas 
del cuerpo. 
-Va construyendo sus 
propios materiales 











Nováez (1986) sostiene 
que: 
Es el logro obtenido del 
estudiante en su transcurso 
académico, por lo que, 
está ligado a su aptitud. 
 
 
A: Logro previsto: El estudiante logra 




-En proceso: El estudiante está en 
transcurso a lograr las enseñanzas 
esperadas, por lo tanto requiere monitoreo 
durante un momento estimado para poder 
lograrlo. 
 
-En inicio: El educando está iniciando su 
proceso de enseñanza esperado o presenta 
dificultad, requiriendo una mayor 





























Capítulo IV. Metodología 
                        4.1.     Enfoque de la investigación 
 
 El enfoque es cuantitativo, porque “se utiliza la agrupación de información para 
comprobar hipótesis, como base está la medición numérica y el análisis estadístico; para 
determinar patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández, Fernández & Baptista, 
2010, p.84). 
 
 4.2.     Tipo de la investigación 
 
Esta investigación es de tipo sustantiva, con un enfoque cuantitativo. 
Sánchez & Reyes, (2006) sostienen que el estudio es sustantiva ya que replica los 
problemas teoréticos, por lo que está orientada a explicar, pronosticar la realidad, por ello 
requiere la búsqueda de convicciones, normas que brinde un modelo de ciencia. 
 
 4.3.     Diseño de la investigación 
 
Es un diseño No experimental – transaccional, pues no utilizamos cualquiera de las 
dos variables. Por lo consiguiente, es descriptivo correlacional, porque los datos obtenidos se 
dan en un solo momento y en un tiempo único. 
Mediante el siguiente esquema: 
 
Por lo tanto: 
M= Cantidad de la población. 
Ox= Medición de la Variable de estudio I: Estilos de aprendizaje. 
Oy = Medición de la variable de estudio: Rendimiento académico. 





              4.4.     Población y muestra 
       Población 
 
Esta dada por 1040 educandos del nivel primario de la Institución Educativa Nº 2084 
Trompeteros de la UGEL N°4 del distrito de Carabayllo, Tal como se muestra en el siguiente 
esquema: 


































































4.5.     Técnicas e instrumentos de la investigación 
Técnicas de recolección de datos 
 
-Fichaje bibliográfico: 
Comprenden la información de identificación de un documento escrito, libros, artículos o 
textos; por lo que, es favorable para una investigación. 




Es aquella ficha en la cual requiere la transcripción de un texto consultado; por lo cual 
dicha información debe de estar en comillas.  
 
-Fichaje comentario: 
En esta ficha expresa nuestra opinión personal, en que se basará a nuestro propio 
comentario y opinión. 
 
-Técnica del APA: 
Es el estándar realizado por la Asociación Estadounidense de Psicología en el que los 
autores presentan un documento o investigación publicada. 
 
-Estadística: 
Es la teoría que recolecta de los hechos como base a la explicación, descripción y 







 Instrumentos de la investigación 
 
El instrumento de investigación que vamos a aplicar es el CUESTIONARIO (Basado en el 
modelo de   PNL), propuesta por Richard Bandler y Jhon Grinder, que clasifica a los alumnos de 
acuerdo con su sistema de representación preferida en vías de acceso de la información. Estas 
pueden ser: visuales, auditivos y kinestésicos, este modelo es adaptado al autor Ralph MettsS.J. 
  
Este instrumento consta de 21 Ítem, la cual está dividido cada estilo por 7 ítem; el estilo 
visual está conformada por las siguientes preguntas 1,2,3,4,5,6,7; el estilo auditivo por 
8,9,10,11,12,13,14 y estilo kinestésico por 15,16,17,18,19,20 y 21. La escala de evaluación es la 
siguiente: 1 Nunca, 2 Muy pocas veces, 3 Pocas veces, 4 Muchas veces y 5 Siempre. 
 
Para indicar la valoración total se antecede a una suma de los resultados obtenidos. La 
frecuencia adquirida que tenga mayor puntaje nos indicara el estilo que más prefieren. 
 
Su aplicación es para los estudiantes de 8-9 años, y su tiempo de duración es de 15 a 20 
minutos. 
 
Cuyo resultado tiende ayudar a determinar la manera preferida de aprender de los 
alumnos. 
 
 4.6.     Tratamiento estadístico 
 
En el presente trabajo de investigación, una vez juntado los datos de la investigación, 
se hizo el análisis correspondiente, mediante la aplicación de la estadística descriptiva y la 
estadística inferencia; dentro de la estadística descriptiva encontramos la media, la varianza, 





El estadístico a usar está dado por la inferencia, se maneja el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman, con el objetivo de señalar si existe o no la relación o 
correlación entre las variables. 
El estadístico p viene dado por la expresión: 
 
Donde D es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden de x - y. N 
es el número de parejas. 
La explicación del coeficiente de Spearman es igual que la del coeficiente de 
correlación de Pearson. Oscila entre -1 y +1, indicándonos asociaciones negativas o positivas 
respectivamente. 
  
Explicar el valor de Rho: 
De 0,00 a 0,19 Muy baja correlación. De 0,20 a 0,39 Baja correlación. 
De 0,40 a 0,59 Moderada correlación 

















Frecuencia y porcentaje de los niveles de estilo de aprendizaje 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo  15 12,7% 
Regular 98 62% 
Válidos   
Alto 40 25,3% 











 Figura 1. Percepción de estilo de aprendizaje 
Se puede determinar que en la tabla 1 y figura 1, el 62% de los estudiantes del 3er 
grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº 2084 Trompeteros del distrito de 
Carabayllo, sostienen  que el estilo de aprendizaje es regular, el 25,3% de los alumnos 
señalan que el estilo de aprendizaje es alto y un 12,7% muestran que el estilo de aprendizaje 
es bajo. Es decir que en su mayoría de estudiantes tienen distintas maneras de aprender, 






Frecuencia y porcentaje de los niveles de estilo visual 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 5 3,2% 
Regular 68 43% 
Válidos   
Alto 85 53,8% 
Total 158 100% 
 
 
 Figura 2. Percepción de estilo visual 
 
En la tabla 2 y figura 2, el 53,8% de los estudiantes del 3er grado de educación 
primaria de la Institución Educativa Nº 2084 Trompeteros del distrito de Carabayllo, señalan 
que el estilo visual es alto, el 43% de los estudiantes indican que el estilo visual es regular y 
un 3,2% muestran que el estilo visual es bajo. Es decir que en la mayoría de estudiantes su 








Frecuencia y porcentaje de los niveles de estilo auditivo 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 6 3,8% 
Regular 76 48,1% 
Válidos   
Alto 76 48,1% 
Total 158 100% 
 
Figura 3. Percepción de estilo auditivo 
 
En la tabla 3 y figura 3, el 48,1% de los estudiantes del 3er grado de educación 
primaria de la Institución Educativa Nº 2084 Trompeteros del distrito de Carabayllo, señalan 
que el estilo de aprendizaje auditivo es regular y alto. El 3,8% de los estudiantes manifiestan 
que el estilo auditivo es bajo. Es decir que en su mayoría de estudiantes aprenden mejor 
escuchando conferencias, charlas, música, también cuando pueden explicar esa información 






Frecuencia y porcentaje de los niveles de estilo kinestésico 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 20 12,7% 
Regular 68 43% 
Válidos   
Alto 70 44,3% 
Total 158 100% 
 
 Figura 4. Percepción de estilo kinestésico 
 
En la tabla 4 y figura 4, el 44,3% de los estudiantes del 3er grado de educación 
primaria de la Institución Educativa Nº 2084 Trompeteros del distrito de Carabayllo, señalan 
que el estilo de aprendizaje Kinestesico es alto, el 43% de los estudiantes señalan que el estilo 
visual kinestésico es regular y un 12,7% muestran que el estilo  kinestésico es bajo. Es decir 
que en su mayoría de estudiantes aprenden con las partes gruesas y  finas del cuerpo, así 








Frecuencia y porcentaje de los niveles de rendimiento académico 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Inicio 18 11,4% 
Proceso 41 25,9% 
Válidos   
Logrado 99 62,7% 
Total 158 100% 
 
 Figura 5. Percepción de rendimiento académico 
 
En la tabla 5 y figura 5, el 62,7% de los estudiantes del 3er grado de educación 
primaria de la Institución Educativa Nº 2084 Trompeteros del distrito de Carabayllo, se 
muestran en el nivel logrado, el 25,9% de los estudiantes se muestra que se encuentra en nivel 
proceso y un 11,4% de los estudiantes se ubican en el nivel inicio. Quiere decir que en su 













Estadístico gl Sig. 
Estilo de aprendizaje ,052 158 ,000 
Rendimiento académico ,151 158 ,000 
*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
El resultado en la prueba de normalidad, nos da un nivel de significación asintótica 
superior a 0.000; para la primera variable 0.000 y la segunda variable 0.000, en los dos  casos 
menor que 0,05; lo que indica procesar la prueba de hipótesis por medio del uso de los 
estadígrafos no paramétricos; es decir, utilizando el coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman. 
Contrastación de  hipótesis Hipótesis general de la investigación 
Ho: No existe relación positiva moderada entre estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico de los estudiantes del 3er grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 
Nº 2084 Trompeteros del distrito de Carabayllo. 
 
Ha: Existe relación positiva moderada entre estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico de los estudiantes del 3er grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 











Regla de decisión: 
 
El nivel de significación “p” es menor que ∝, rechazar H0 
 
El nivel de significación “p” no es menor que ∝, no rechazar H0  
Tabla 11 
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre el estilo de aprendizaje 
y el rendimiento académico. 
 





Coeficiente de correlación 1,000 , 555** 
Estilo de aprendizaje Sig. (bilateral) . ,000 
 
N 158 158 
Rho de Spearman    
 Coeficiente de correlación , 555** 1,000 
Rendimiento académico Sig. (bilateral) ,000 . 
 
N 158 158 
 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados de la prueba de Rho de Spearman, en donde el resultado del coeficiente 
de correlación es (r = 0.555) lo que muestra una correlación positiva moderada, también  el 
valor de P = 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en conclusión  la relación es significativa al 
99% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) aceptando  que existe relación positiva moderada 
entre estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes del 3er grado de de 










Hipótesis específica 1 
 
Ho: No existe una relación positiva moderada entre el estilo visual y el rendimiento 
académico de los estudiantes del 3er grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 
Nº 2084 Trompeteros del distrito de Carabayllo. 
Ha: Existe una relación positiva moderada entre el estilo visual y el rendimiento 
académico de los estudiantes del 3er grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 
Nº 2084 Trompeteros del distrito de Carabayllo. 
Tabla 12 
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre el estilo visual y el 
rendimiento académico. 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Los resultados de la prueba de Rho de Spearman,  donde el resultado del coeficiente de 
correlación es (r = 0.694) lo que muestra una correlación positiva moderada, también  el valor de P = 
0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en conclusión  la relación es significativa al 99% y rechaza la 
hipótesis nula (Ho) aceptando que existe relación positiva moderada entre el estilo visual y el 
rendimiento académico de los estudiantes del 3er grado de Educación Primaria de la Institución 
Educativa Nº 2084 Trompeteros del distrito de Carabayllo. 
  Estilo visual Rendimiento 
académico 
 Coeficiente de correlación 1,000 , 694** 
Estilo visual Sig. (bilateral) . ,000 
 
Rho de Spearman 
N 
 







Rendimiento académico Sig. (bilateral) ,000 . 





      Hipótesis específica 2 
 
Ho: No Existe una relación positiva moderada entre el estilo auditivo y el 
rendimiento académico de los estudiantes del 3er grado de Educación Primaria de la 
Institución Educativa Nº 2084 Trompeteros del distrito de Carabayllo. 
Ha: Existe una relación positiva moderada entre el estilo auditivo y el rendimiento 
académico de los estudiantes del 3er grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 
Nº 2084 Trompeteros del distrito de Carabayllo. 
Tabla 13 
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre el estilo auditivo y el 
rendimiento académico. 
 Estilo auditivo Rendimiento 
académico 
Coeficiente de correlación 1,000 , 673** 
Estilo auditivo Sig. (bilateral) . ,000 
N 158 158 
Rho de Spearman 





Rendimiento académico Sig. (bilateral) ,000 . 
N 158 158 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados de la prueba de Rho de Spearman, donde el resultado  del coeficiente 
de correlación es (r = 0.673) señala  una correlación positiva moderada, asimismo el resultado 
de P = 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en conclusión  la relación es significativa al 99% 
y se rechaza la hipótesis nula (Ho) aceptando que existe relación positiva moderada entre el 
estilo auditivo y el rendimiento académico de los estudiantes del 3er grado de Educación 






Hipótesis específica 3 
 
Ho: No Existe una relación positiva moderada entre el estilo kinestésica y el 
rendimiento académico de los estudiantes del 3er grado de Educación Primaria de la 
Institución Educativa Nº 2084 Trompeteros del distrito de Carabayllo. 
Ha: Existe una relación positiva moderada entre el estilo kinestésica y el rendimiento 
académico de los estudiantes del 3er grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 
Nº 2084 Trompeteros del distrito de Carabayllo. 
Tabla 14 












La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
 
 
Los resultados de la prueba de Rho de Spearman,  donde el resultado del coeficiente 
de correlación es (r = 0.405) lo que señala  una correlación positiva moderada, también el 
resultado  de P = 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en conclusión  la relación es 
significativa al 99% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe una relación 
positiva moderada entre el estilo kinestésica y el rendimiento académico de los estudiantes 
del 3er grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 2084 Trompeteros del 





Capítulo V. Resultados 
5.1.     Validación y confiablidad de los Instrumentos 
 
Para aplicar nuestra tesis, "Estilos de aprendizaje y su relación con el rendimiento 
académico de los estudiantes del 3er grado de educación primaria de la Institución Educativa 
N° 2084 TROMPETEROS del distrito de Carabayllo" UGEL N"04, contamos con los dos 
instrumentos: 
-Variable 1: Estilos de aprendizaje. 
-Variable 2: Rendimiento académico. 
 
Con respecto a la primera variable contamos con el cuestionario de estilos de 
aprendizaje, la cual pretendemos analizar la preferencia de estilo que tiene cada estudiante a 
través de 24 preguntas, de las cuales fueron elirninadas las preguntas 16-18-20 ya que las 
preguntas para cada estilo sean igual, categorizadas por el estilo V.A.K. 
 
Para validar nuestro instrumento, contaremos con los educadores que realizaran el 
juicio de experto, dándonos sus observaciones y recomendaciones. 
 
Tabla de la opinión de expertos de los docentes de la Universidad Enrique Guzmán y 
Valle sobre el Cuestionario de Estilos de Aprendizaje. 
Tabla I 
DOCENTES PUNTAJE PORCENTA.IE 
1. Dr.Cajavilca Salinas, Juan 80 0.78% 
2. Mg. Vásquez Barboza, Jorge 87 0.87% 
3. Mg. Núñez Gonza, Abel 92 0.92% 
4. Mg. Huarca Carranza. Kleiber 82 0.82% 
5. Mg. Zambrano Romero, Roy Teddy 85 0.85% 





   Con respecto a la segunda variable rendimiento académico, contamos con una prueba 
objetiva que consta de las 4 áreas principales tales como: Matemática, Comunicación, 
Personal social y Ciencia y ambiente. 
 
De las cuales se obtuvieron temas relacionados a las unidades didácticas considerando 
las competencias según corresponda a cada área en la Institución Educativa Nº 2084 
Trompeteros. 
 
   Para validar nuestro instrumento, contamos con los educadores que realizaran el juicio 
de experto, asimismo nos dará sus puntos de vista, algunas observaciones y recomendación. 
  
Tabla de la opinión de expertos de los docentes de la Universidad Enrique Guzmán y 
Valle sobre Rendimiento Académico 
Tabla II 
DOCENTES PUNTAJE PORCENTA.IE 
1. Mg. Vásquez Barboza, Jorge 96 0.96% 
2. Mg. Núñez Gonza, Abel 92 0.92% 
3. Mg. Chumbirayco Salvatierra, Edgardo 92 0.92% 
4. Mg. Zambrano Romero, Roy Teddy 85 0.85% 










Tabla de valores de los niveles de validez  
Tabla 3 






Nuestro instrumento del Cuestionario de Estilos de aprendizaje fue validada por 
nuestro juicio de experto, teniendo como  resultado el  0.85% que, comparando con la tabla 
de valores de los niveles de validez, corresponde a excelente, por lo tanto, la prueba es viable 
para su aplicación. 
 
Con respecto a Rendimiento académico en el juicio de experto, tiene un resultado de 
0.91% que, comparando con la tabla de valores de los niveles de validez, corresponde a 
excelente, por lo tanto, las prueba es eficiente para su aplicación. 
 
5.2.     Presentación y análisis de los resultados 
 
Para aplicar nuestra prueba piloto de las dos variables de la tesis: “Estilos de 
aprendizaje y su relación con el rendimiento académico de los estudiantes del 3er grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa N° 2084 Trompeteros del distrito de 
Carabayllo”, lo hemos realizado en la Institución Educativa N° 3079 Nuestra Señora de las 







El cuestionario y la prueba objetiva se aplicaron a 32 estudiantes del aula del 3er 
grado “A”. 
Para el cuestionario según el modelo PNL y la prueba objetiva, la confiabilidad del 
instrumento se obtuvo mediante  un método estadístico IBM SPSS Statistics, de las cuales 
hemos aplicado el estadígrafo del ALFA DE CRONBACH. 
Para precisar el criterio de valoración, tomaremos en cuenta al autor Herrera (1998): 







Después de aplicar el ALFA DE CRONBACH, nuestro resultado obtenido en el 
Cuestionario Estilos de Aprendizaje fue 0.72, la cual observando la tabla N° 4 corresponde al 
nivel de validez de Excelente Confiablidad, de los cuales según los criterios de valoración del 












5.3.     Discusión 
Primera: De acuerdo con el resultado descriptivo, el 39,2 % de los alumnos del 
3er grado de Educación Primaria de la I.E  Nº 2084 Trompeteros del 
distrito de Carabayllo, manifiestan que el estilo de aprendizaje de 
mayor preferencia es visual. En el estudio se concluyó que la 
correlación es estadísticamente positiva moderada entre estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes del 3er grado 
de Educación Primaria de la I.E. Nº 2084 Trompeteros” del distrito de 
Carabayllo, obteniendo el resultado de 0,555; en conclusión, se obtiene 
una correlación moderada. Asimismo, hay similitud respecto a la de 
Galante (2013) quien arribó a que los estilos de aprendizaje se 
relacionan significativamente en el rendimiento académico de los 
alumnos del cuarto grado de nivel primario en la asignatura de 
Matemática en la Institución Educativa N° 56262 de Cancahuaní. 
Cuzco-Perú. 
 
Concluimos que el estilo de aprendizaje señala una relación positiva 
moderada, lo cual indica con efectividad que si un estudiante tiene un 
estilo preferente su rendimiento será mayor. 
 
Está basada en la teoria de Blander & Grinder (2000), quienes sostienen 
que  PNL es la teoría que nos demuestra cómo trabaja la manera 
cognitiva de los educandos, como se adquiere contenidos a través de la 
práctica para lograr las metas propuestas. Se basa a través de los 





realidad, y finalmente los sistemas mentales la cual se considerará a las 
metodologías para llevar a casa una tarea. 
 
Y el 62,7% de los estudiantes del 3er grado de Educación Primaria de la 
Institución Educativa Nº 2084 Trompeteros del distrito de Carabayllo, 
se ubican en el nivel logrado. 
 
Segunda: En la investigación se arribó que hay una correlación positiva moderada 
entre el estilo visual y el rendimiento académico de los estudiantes del 
3er grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 2084 
Trompeteros del distrito de Carabayllo, obteniendo el resultado de 
0,694; en conclusión, hay una correlación positiva moderada. Hay 
coincidencia con la Padilla (2011)  reportó que el estilo visual 
(64,85%), kinestésico (21,3%) y auditivo (13,9%) en 108 estudiantes. 
 Podemos observar que los estudiantes aprenden mejor observando 
imágenes, diagramas, mapas conceptuales, etc.  
 
Sin embargo, se consideró de acuerdo a los autores Blander & Grinder 
(2000) quienes sostienen que PNL es la teoría que nos demuestra cómo 
trabaja la manera cognitiva de los educandos, como se adquiere 
contenidos a través de la práctica para lograr las metas propuestas. Se 
basa a través de los sentidos, el aspecto de la comunicación con el que 
va a construir la realidad, y finalmente los sistemas mentales la cual se 






Tercera: Se señaló la correlación estadísticamente positiva moderada entre el 
estilo auditivo y el rendimiento académico de los estudiantes de 3ero de 
Educación Primaria de la I. E. Nº 2084 Trompeteros del distrito de 
Carabayllo, siendo el resultado de 0,673; en conclusión, es una 
correlación moderada. Asimismo, hay una similitud con la de Velasco 
(2011) quien observo que los estilos de aprendizaje de 420 estudiantes. 
El 48,8% fueron de estilo visual, el 31,4 % son auditivos, y el 8,81% son 
kinestésicos y el 11% son de más de un estilo preferente. 
 
Se pudo observar a los estudiantes que aprenden mejor escuchando 
conferencias, música, audios, charlas, etc. Es por ello que se reflejó tanto 
en la encuesta como en la prueba objetiva.  
 
Sin embargo, se consideró de acuerdo a los autores Blander & Grinder 
(2000) quienes sostienen que PNL es la teoría que nos demuestra cómo 
trabaja la manera cognitiva de los educandos, como se adquiere 
contenidos a través de la práctica para lograr las metas propuestas. Se 
basa a través de los sentidos, el aspecto de la comunicación con el que va 
a construir la realidad, y finalmente los sistemas mentales la cual se 
considerará a las metodologías para llevar a casa una tarea. 
 
Cuarta: Se determinó el coeficiente de correlación estadísticamente positiva 
moderada entre el estilo kinestésica y el rendimiento académico de los 
estudiantes del 3er grado de Educación Primaria de la I. E Nº 2084 





en conclusión, es una correlación positiva moderada. 
Asimismo, hay una similitud con la de Tocci (2013) hizo un estudio con 
173 estudiantes de Ingeniería. Los resultados señalaron   una preferencia 
hacia el estilo kinestésico, por las diferentes prácticas. 
 
Podemos observar que este estilo predomino ya que los estudiantes 
aprenden mejor manipulando materiales didácticos y manuales, etc. Es 
por ello que se observó tanto en la encuesta como en la prueba objetiva. 
 
Sin embargo, se consideró de acuerdo a los autores Blander & Grinder 
(2000) quienes sostienen que PNL es la teoría que nos demuestra cómo 
trabaja la manera cognitiva de los educandos, como se adquiere 
contenidos a través de la práctica para lograr las metas propuestas. Se 
basa a través de los sentidos, el aspecto de la comunicación con el que va 
a construir la realidad, y finalmente los sistemas mentales la cual se 















Primera: Se concluyó una correlación estadísticamente positiva moderada entre estilos 
de aprendizaje y el rendimiento académico, obteniendo el resultado de 0,555; 
concluimos, que es una correlación positiva moderada. 
 
 
Segunda: Se concluyó una correlación estadísticamente positiva moderada entre el estilo 
visual y el rendimiento académico, obteniendo el resultado de 0,694; 




Tercera: Se concluyó la correlación estadísticamente positiva moderada entre el estilo 
auditivo y el rendimiento académico, obteniendo el resultado de 0,673; en 
conclusión, es una correlación positiva moderada. 
 
 
Cuarta: Se concluyó la correlación estadísticamente positiva moderada entre el estilo 
kinestésica y el rendimiento académico, obteniendo el resultado de 0,405; 











 Observando el resultado que se obtuvo del estudio concluimos que los agentes de la 
educación deben de realizar actividades en las cuales nos permite identificar los 
estilos de aprendizaje, logrando así practicar según su estilo de preferencia obteniendo 
mejores resultados en su aprendizaje. 
 
 Los educadores deben brindar actividades dinámicas y motivadoras en que desarrollen 
sus estilos de aprendizaje. 
 
 Los profesores deben de recibir constantes capacitaciones y talleres respecto a    que 
estilo predomina el estudiante para mejorar el rendimiento académico. 
 
 Los directores como docentes debemos de actualizarnos y conocer con mayor 
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Variable  1 
 




“Los estilos de Aprendizaje 
son los rasgos cognitivos, 
afectivos y fisiológicos, que 
sirven como indicadores 
relativamente estables, de 
cómo perciben los discentes, 
interaccionan y responden a 
sus ambientes de 









Se define como un método de 
enseñanza/aprendizaje que utiliza 
un conjunto de organizadores 
gráficos (métodos visuales para 
ordenar información), con el objeto 
de ayudar a los estudiantes, 
mediante el trabajo con ideas y 




-Dibuja diagramas para 
entender y explicar. 







Las personas auditivas aprenden 
mejor cuando reciben las 
explicaciones oralmente y cuando 
pueden hablar y explicar esa 
información otra persona. 
-Aprende escuchando u 
observando videos. 
-Escucha grabaciones. 
ANEXO 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
ESTILO DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DE 





Las personas auditivas aprenden 
mejor cuando reciben las 
explicaciones oralmente y cuando 
pueden hablar y explicar esa 
información otra persona. 
-Aprende: Haciendo o 
involucrando partes 

















El rendimiento escolar es un 
fenómeno vigente, porque es 
el parámetro por el cual se 
puede determinar la calidad y 
la cantidad de los 
aprendizajes de los alumnos y 
además, porque es de carácter 
social, ya que no abarca 
solamente a los alumnos, sino 
a toda la situación docente y a 





Cuando el estudiante evidencia el 
logro de los aprendizajes previstos 








Cuando el estudiante está en camino 
de lograr los aprendizajes previstos, 
para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo 











Cuando el estudiante está 
empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos y necesita 
mayor tiempo de acompañamiento e 
intervención del docente de acuerdo 























Estilos de aprendizaje 
“Los estilos de Aprendizaje son los rasgos 
cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven 
como indicadores relativamente estables, de 
cómo perciben los discentes, interaccionan y 
responden a sus ambientes de aprendizaje.” 






Se define como un método de enseñanza/aprendizaje que utiliza 
un conjunto de organizadores gráficos (métodos visuales para 
ordenar información), con el objeto de ayudar a los estudiantes, 
mediante el trabajo con ideas y conceptos, a pensar y a aprender 
más efectivamente.  
-Auditivo 
Las personas auditivas aprenden mejor cuando reciben las 
explicaciones oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa 
información otra persona 
-Kinestésico 
Cuando se procesa la información asociándola a las sensaciones 
y movimientos, al cuerpo, se está utilizando el sistema de 
representación kinestésico. Se utiliza este sistema de forma 
 
-Elabora organizadores visuales. 
-Dibuja diagramas para entender 
y explicar. 









-Aprende: Haciendo o 
involucrando partes gruesas y 
finas del cuerpo. 
                                    ANEXO 2 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
ESTILO DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDISNTES DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 2084 TROMPETEROS, CARABAYLLO  
 






El rendimiento escolar es un fenómeno 
vigente, porque es el parámetro por el cual se 
puede determinar la calidad y la cantidad de 
los aprendizajes de los alumnos y además, 
porque es de carácter social, ya que no abarca 
solamente a los alumnos, sino a toda la 





Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos en el tiempo programado. 
-En proceso 
Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 
previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un 
tiempo razonable para lograrlo. 
-En inicio 
Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo 
de estos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e 





















Ficha técnica del instrumento 
 
Autor: Ralph Mettss.J. 
Objetivo: Medir los estilos de aprendizaje. 
Dimensiones: Estilo Visual, Estilo Auditivo y Estilo kinestésico. 
Procedencia: Colombia. 
Ítems: 21 preguntas. 
Participantes: Estudiantes de primaria que diferentes edades. 
Forma de aplicación: Individual o grupal. 




CUESTIONARIO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE V.A.K. 







CUESTIONARIO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE 








Nos podrá ayudar a determinar su manera preferida de aprender. Cada estudiante 
tiene su manera preferida de aprender. Conocer sus preferencias le será de mucha 
ayuda para comprender sus fortalezas en cualquier situación de aprendizaje. 
INSTRUCCIONES: 
 Este cuestionario ha sido diseñado para reconocer tu estilo preferido de 
aprendizaje. 
 No hay respuestas correctas o incorrectas. Será útil en la medida que tus 
respuestas sean verdaderas. 
 Responda usted según lo que hace actualmente, no según como piense que sea 
la respuesta correcta. 





2 Muy pocas 
veces 
3 Pocas veces 




















































1 2 3 4 5 
 VISUAL      
1 Memorizo mejor cuando escribo o subrayo las 
palabras. 
1 2 3 4 5 
2 Prefiero la clase donde hay texto que leer. 1 2 3 4 5 
3 Prefiero las instrucciones escritas a las orales. 1 2 3 4 5 
4 Me ayuda ver láminas, videos, para comprender un 
tema. 
1 2 3 4 5 
5 Recuerdo más un tema cuando leo, que cuando lo 
escucho en una exposición. 
1 2 3 4 5 
6 Necesito copiar los ejemplos de la pizarra, para 
comprender mejor un tema. 
1 2 3 4 5 
7 Prefiero un libro de texto que tenga dibujos, 
diagramas, gráficos y cuadros porque me ayudan a 
comprender el 
tema. 
1 2 3 4 5 
 AUDITIVO      
8 Recuerdo mejor un tema al escuchar una exposición 
en vez de leer un libro. 
1 2 3 4 5 
9 Al prestar atención a una exposición, puedo recordar 
las ideas principales sin anotarlas. 
1 2 3 4 5 
10 Prefiero enterarme de las noticias escuchando la 
radio, 
en vez de leerlas en el periódico. 
1 2 3 4 5 
11 Prefiero las instrucciones orales a las escritas. 1 2 3 4 5 
12 Me gusta escuchar música cuando estudio. 1 2 3 4 5 
13 Puedo recordar los números de teléfono solamente 
oyéndolas. 
1 2 3 4 5 
14 Cuando escribo algo, necesito leerlo en voz alta 
para oír cómo suena. 
1 2 3 4 5 
 KINESTÉSICO      
15 Me agrada comer algo y/o mascar chicle cuando 
estudio. 
1 2 3 4 5 
16 Resuelvo bien los rompecabezas y los laberintos. 1 2 3 4 5 
17 Prefiero las clases donde tengo que dar una 
prueba sobre lo escuchado. 
1 2 3 4 5 
18 Me gusta tener algo como un lápiz o lapicero en la 
mano cuando estudio. 
1 2 3 4 5 
19 Encuentro fácilmente mis errores cuando reviso mi 
tarea. 
1 2 3 4 5 
20 Me gusta el trabajo que me exige usar las 
manos o herramientas. 
1 2 3 4 5 
21 Puedo recordar mejor las cosas cuando estoy en 
movimiento. Por ejemplo, caminar al estudiar, 
participar en una actividad. 
1 2 3 4 5 
 PUNTAJE 
TOTAL 





EVALUACIÓN DE LAS RESPUESTAS: 
 























(1 a 5) 



















(1 a 5) 





















(1 a 5) 
       Kinestésico: 
 
 
Cuando se termine de completar la plantilla, se obtendrán tres puntajes, correspondientes  






Fueron descartadas las preguntas 16-18-20 para que quedaran la misma cantidad de 
preguntas por cada estilo. 
Nota: 
Este cuestionario fue aplicado en las siguientes tesis: 
 RELACIÓN ENTRE ESTILOS DE APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN  
ESTUDIANTES DEL 5º GRADO DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA  
ZONA MORONA COCHA, IQUITOS - 2014” 
















EXÁMEN DE CIENCIA Y AMBIENTE 
 
Apellidos   y   nombres:   ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Grado:………………………………      Sección:   …………………………………….   Fecha: …………………………………..… 
 
 












3. En los paréntesis coloca “V” si es verdadero, y  “F” si es falso . 
-Las plantas necesitan la luz del sol para fabricar su alimento. ( ) 
- Las plantas no nos dan oxígeno. ( ) 
-Las raíces absorben el agua y las sales minerales de la tierra. ( ) 







- ¿Qué son las plantas medicinales? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………..  




5. Encierra con un ” “ las plantas medicinales y marca con una “x” las plantas nativas. 
 
 
    
 





-¿Qué son las loncheras nutritivas? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………  




8. Menciona que alimentos contiene una lonchera nutritiva 



















10. En los paréntesis coloca “V” si es verdadero, y  “F” si es falso . 
 
 
-Los seres humanos tenemos 206 huesos. ( ) 
-El hueso más largo es la Tibia. ( ) 
-Los huesos  es una parte suave. 
 ( ) 








EXÁMEN DE PERSONAL SOCIAL 
 
Apellidos   y   nombres:   ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Grado:………………………………      Sección:   …………………………………….   Fecha: …………………………………..… 
 
 
G Completa los espacios vacíos con las palabras del recuadro. 
 
a) …………………………………………………es libertades que estarán garantizados por la máxima ley. 
b) …………………………………………………son reglas  y normas  que se dan en nuestra sociedad. 
 
H Marca con una “x” las imágenes que representen los deberes de los niños. 
 





























M En los paréntesis coloca “V” si es verdadero, y  “F” si es falso . 
 
-Existían los pobladores llamados cazadores nómadas. ( ) 
-Sus actividades está reflejada en las diferentes representaciones rupestres. ( ) 
-El Chaccu es una danza costumbrista de la región selva. ( ) 
-No se daba ofrenda al Dios Sol. ( ) 
 
N Completa la oración en los espacios en blanco. 
 
N.J. …………………………………………es un ritual que se practica desde tiempos del Incanato. 
 
N.K. Entre las principales actividades del antiguo poblador de esta zona figuraba la caza 
de………………………………… principalmente de……………………………….. y…………………..... 
 











EXÁMEN DE COMUNICACIÒN INTEGRAL 
 
Apellidos   y   nombres:   ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Grado:………………………………      Sección:   …………………………………….   Fecha: …………………………………..… 
 




 LAS PALABRAS MÁGICAS DE DANIEL 
 
Daniel es el gran mago de las palabras. El abuelito de Daniel  le gusta viajar mucho y 
este año le ha enviado un regalo , por su cumpleaños, es  muy extraño lo que le ha traído: es 
una cajita muy  llena de letras que brillan mucho. 
              Su abuelo le dice en una carrta que esas letras pueden formar palabras amables que, si las 
regalas a los demás, pueden conseguir que las personas hagan muchas cosas: pueden hacer reír al 
que está triste, llorar hasta de  alegría, hacer entender a las personas, abrir el corazón a los 
demás, enseñarnos a escuchar sin hablar. 
Daniel juega muy feliz en su habitación, forma muchas palabras lindas  
                                        con gran mensaje. 
 
Hay ocasiones que las letras se unen solas para formar palabras mágicas, y es 
que Daniel es mágico, es un gran mago de las palabras. 
 
 
Es muy divertido ver el rostro de mi   mamá cuando descubre por la mañana un 




Sus palabras son muy bonitas, pueden ser cortas o largas, que suenan muy bien y te hacen 
sentir contento: gracias, te quiero, buenos días, por favor, lo siento, me gustas. 
 
 
Sabe bien que las palabras amables  son mágicas, son palabras que te hacen sentir bien y te 

























4. Marca con una “x” la respuesta . 
 
Del texto anterior se concluye que: 
 
a) Daniel es un niño egoísta y mentiroso. 
b) Daniel nos enseña ser amables con las demás personas. 
c) Daniel nos enseña a que nos guste jugar futbol. 
 





6. Escribe un acróstico con la palabra “PERÙ”. 
 
P 









































LA GALLINA DE HUEVO DE ORO 
Una mujer muy afortunada tenía en su granja una gallina de color crema, muy hermosa y 
corpulenta, la cual tenía una poder la cual era poner “huevos de oro”. 
 ¡Qué feliz estaba la mujer con su gallina!  Al pasar el tiempo  la iba haciendo muy rica. La 
señora la cuidaba todos los días, le daba su comida y la protegía.  
Pero un día la mujer pensó que los huevos serían parte de un gran tesoro que debía encontrarse 
dentro del cuerpo de la pobre gallina. 
Y como la señora era  ambiciosa,  quiso volverse  muy  rica sin esperar que los día pase. Agarro 
un cuchillo y abrió la gallina de arriba y abajo.  El asombro fue fatal, ya que observó que la 
gallina era por dentro igual que las demás, No encontró ningún tesoro. 
La pobre mujer lloró desconsoladamente porque no tenía a la gallinita y a los huevos de oro que 
le daba todos los días. Y todo por ser ambiciosa. Ya no volvió a tener una gallina igual a la que 










9. Escribe en los espacios en blanco las partes de un afiche utilizando las palabras del cuadro. 
 
 




























EXÁMEN DE MATEMÀTICA 
 
Apellidos y nombres: ………………………………………………………………………………………………………………… 
Grado:……………………………… Sección: ……………………………………. Fecha: …………………………………..… 
RESUELVE: 
1. Los estudiantes de Primaria ganaron pulseras de color rojo, verde y amarillo en las diferentes 
competencias organizadas por la I.E. Los Próceres del Perú. En total, Primaria ganó 45 medallas. 













2. Juan compró 48 manzanas y su hermana 23 manzanas. Si al final se comieron 27 manzanas. 





































6. Colorea los bloques según el número que indique en el valor posicional. 
 
7. Hallar el valor relativo de los siguientes números. a) 
845 …………………………………… 
b) 589 …………………………………… 
 
8. Hallar el valor absoluto de los siguientes números. a) 
952 …………………………………… 






9. Manuel, Pedro, Marcos y Josué son profesores de distintos cursos: Álgebra, Geometría, 
Razonamiento Matemático y Aritmética, aunque no necesariamente en ese orden. Si: 
 
- Josué enseña Geometría. 
 
- Pedro no enseña Aritmética. 
 
-Marcos enseña Razonamiento Matemàtico. 
 
¿Qué curso enseña Manuel? 
 













    
 
Pedro 
    
 
Marcos 
    
 
Josué 
    
 
Por lo tanto, ¿Qué curso enseña Manuel? ............................................................... 
 
10. Halla el conteo y el total del cuadro de doble entrada del siguiente ejercicio. 
 















































Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,720 21 
ANEXO 4: CONFIABILIDAD – ALFA DE CRONBACH 
ESTILOS DE APRENDIZAJE V.A.K. 
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 21 22 23 24
1 4 4 4 5 4 4 5 5 3 5 4 3 4 3 5 4 5 4 5 4 5
2 5 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 5 5 4 3 3
3 5 3 4 4 3 3 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4
4 5 4 5 4 5 3 5 5 3 5 3 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5
5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5
6 4 4 3 3 4 3 4 2 4 4 3 4 5 4 4 3 5 4 5 3 4
7 4 4 4 5 4 3 3 4 3 4 4 5 3 2 3 3 5 3 5 4 4
8 5 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 5 5 3 4 5
9 4 4 4 5 4 3 3 5 4 3 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5
10 4 3 3 5 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4
11 2 3 3 3 5 4 3 4 3 3 3 3 3 5 4 5 4 4 5 5 5
12 3 3 5 4 5 5 4 4 5 4 5 3 4 4 3 4 3 3 4 3 5
13 5 4 3 5 4 5 5 5 3 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4
14 5 3 5 5 4 3 3 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 4 3
15 5 5 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 5 4 5 4 3
16 3 3 3 5 3 4 4 3 3 3 3 5 3 4 3 5 3 4 5 3 4
17 4 4 3 5 5 4 5 3 5 3 5 3 5 5 5 5 4 5 4 3 4
18 4 3 5 3 3 3 5 3 4 5 3 5 5 3 3 4 3 4 5 3 4
19 5 4 5 4 5 5 4 3 5 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5
20 4 5 4 5 3 4 3 4 5 3 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4
21 5 4 3 4 3 4 5 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 4 5 5 3
22 5 4 5 5 3 4 3 4 3 4 5 4 5 4 4 3 4 3 5 4 4
23 5 3 3 5 4 3 4 4 4 3 5 4 3 4 5 4 3 4 4 3 5
24 5 3 4 3 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5
25 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 4 5 5
26 3 5 3 4 3 5 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 5 4 3 5 4
27 5 5 3 3 4 3 4 5 3 4 5 5 4 3 5 4 3 3 4 4 3
28 5 3 3 5 4 4 3 3 4 3 5 4 5 3 4 3 5 4 5 4 4
29 2 5 5 3 5 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 5 5 4 4 3 4






















































ANEXO 7: BASE DE DATOS 
CUESTIONARIO SOBRE ESTILO DE APRENDIZAJE V.A.K. 
1 3 6 9 10 11 14     D1 2 5 12 15 17 21 23    D2 4 7 8 13 19 22 24     D3
1 Alvares Fajardo Anhely Dayan 5 4 4 5 3 5 3 29 3 2 4 5 5 2 3 19 1 3 1 3 4 4 1 13 61
2 Arroyo Cure Jhoselyn Joel 5 5 5 1 1 5 5 27 1 5 1 5 5 1 5 18 1 5 5 5 5 5 1 22 67
3 Ayala Garcia Adriana Marlyn 3 3 5 5 3 4 3 26 5 3 5 3 3 3 4 23 3 5 3 5 4 4 3 23 72
4 Cardenas Hilario Luis Angel 5 3 4 3 5 5 4 29 4 3 3 3 5 3 3 19 1 5 5 5 3 5 3 22 70
5 Carrion Chacon, mario Edson 3 3 5 5 3 4 3 26 5 3 5 3 3 3 4 23 3 5 3 5 4 4 3 23 72
6 Chavez Visalot Ariana Camla 5 1 5 5 5 5 5 31 3 1 1 1 1 1 1 8 1 5 5 5 5 5 1 22 61
7 Cruz Tacon Brando Rafael 3 4 3 3 2 3 4 22 5 4 1 5 4 5 3 23 1 3 5 5 2 5 5 21 66
8 Culqui Tucta Alex 3 3 4 5 3 5 5 28 4 3 3 5 3 3 3 21 1 5 5 5 3 3 1 20 69
9 De la Cruz Crispin Piero 4 3 4 2 3 4 5 25 3 4 3 4 4 5 3 22 1 5 5 4 5 4 5 25 72
10 Diaz Abanto Ashlee Monzerrat 5 5 5 1 5 3 5 29 3 4 3 5 1 5 3 23 1 5 1 5 5 5 1 18 70
11 Falconi Ramirez Danna Sofia 3 5 5 3 3 5 5 29 5 4 5 5 3 1 5 25 1 1 5 5 3 5 1 16 70
12 Geronimo Rodrigues, Ariana 5 5 5 3 5 5 5 33 5 1 4 5 5 5 5 25 1 5 3 5 5 5 5 24 82
13 Huari Quispe Valeria Yamile 5 4 5 5 5 1 5 30 3 5 1 5 5 1 1 16 1 5 3 1 5 5 1 16 62
14 Ipanaque Fernandez Danilo 5 5 5 4 3 5 5 32 4 1 2 1 5 5 5 18 1 5 5 4 1 5 1 17 67
15 Jacinto Ramos Jose Andre 4 5 5 1 4 5 5 29 3 3 1 5 1 4 5 21 1 5 4 5 5 4 3 23 73
16 Jara Cruz Gerald Robert 5 5 5 4 3 5 5 32 4 1 2 1 5 5 5 18 1 5 5 4 1 5 1 17 67
17 Jaramillo Huanaco Pablo Alder 5 5 5 4 3 5 5 32 4 1 2 1 5 5 5 18 1 5 5 4 1 5 1 17 67
18 Jimenez Acosta  Nicole 3 1 1 5 5 3 1 19 1 1 5 5 1 2 5 19 1 5 5 5 5 5 1 22 60
19 Jomeque Shapiana Yamile 5 2 5 3 5 5 5 30 5 1 4 5 5 5 5 25 1 5 3 5 5 4 2 21 76
20 Julca Rodrigo Luis Fernando 3 4 3 3 2 3 4 22 5 4 1 5 4 5 3 23 1 3 5 5 2 5 5 21 66
21 Mau Gonzales Adriana Lixsu 5 3 1 2 1 3 1 16 2 4 2 1 5 3 5 17 5 1 5 2 1 1 1 15 48
22 Mendez Lezma Dayron Schneider 3 4 3 3 2 3 4 22 5 4 1 5 4 5 3 23 1 3 5 5 2 5 5 21 66
23 Monsalve Depaz, Esteban Yeremi 3 4 3 3 2 3 4 22 5 4 1 5 4 5 3 23 1 3 5 5 2 5 5 21 66
24 Olazabal cahuana, Karina Nicole 5 5 5 4 3 5 5 32 4 1 2 1 5 5 5 18 1 5 5 4 1 5 1 17 67
25 Paredes Rojas, Bianca Alessandra 4 3 3 4 5 3 4 26 2 1 4 5 5 4 5 21 5 5 4 2 5 5 4 25 72
26 Patricio Nunahuanca, Ricardo 3 5 3 5 4 5 1 26 5 3 3 3 1 3 2 19 1 5 5 5 5 5 1 22 67
27 Quevedo Sinche, Jenny Camila 4 5 5 5 3 5 5 32 3 5 5 5 4 3 4 25 1 4 5 3 5 5 2 20 77
28  Reyna Ralquife  Mijael Ensie 3 5 2 3 5 1 3 22 5 3 1 5 3 3 3 20 1 5 5 5 3 5 1 20 62
29 Riveros Pineda Mari Elisa 5 3 5 2 1 3 3 22 2 3 2 3 1 3 5 18 4 5 3 2 5 3 3 22 62
30 Rondan Cabello, Xiomara Arison. 4 5 5 5 3 5 5 32 3 5 5 5 4 3 4 25 1 4 5 3 5 5 2 20 77
31 Ruiz Ccora, Felix Gadeos 4 3 3 2 3 2 3 20 4 2 3 3 4 3 3 18 1 4 3 4 2 4 2 16 54
32 Sanchez Timoteo Mayra Suly 5 3 5 4 5 3 1 26 2 1 5 1 1 4 4 17 1 5 1 3 1 5 1 12 55
33 Silva Ichaccaya Caterina Janice 5 5 5 5 5 3 5 33 3 4 3 5 1 5 3 23 3 5 5 5 5 5 1 24 80
34 sotelo Prieto Edwar Elias 3 5 5 5 5 5 5 33 5 5 5 5 5 1 3 24 1 5 5 5 5 5 5 26 83
35 Vera Rodrigues Yeriko Gerardo 4 5 5 5 3 5 5 32 3 5 5 5 4 3 4 25 1 4 5 3 5 5 2 20 77
36 Verastegui Toribio, Valeria Rocio 5 5 1 5 5 1 5 27 1 1 1 1 1 1 3 8 1 5 5 1 1 5 1 14 49
37 Yuyali Montenegro Martina Valeska 4 3 5 3 3 3 3 24 3 2 1 3 1 3 3 15 1 5 4 5 3 1 3 21 60
38 Zuñiga Aquino Kimberly Suleidy 3 3 3 3 5 5 3 25 5 3 3 3 5 5 3 22 1 5 3 5 3 5 3 20 67
  TOTALN° DE ESTUDIANTES
















































39 Arone Jimenez, Jair Farid 5 5 5 5 1 5 5 31 4 5 5 5 5 4 4 27 1 5 5 5 4 5 1 21 79
40 Chavez Salasar, Cielo Melissa 5 5 5 1 1 5 3 25 4 1 4 5 1 5 5 24 3 3 5 5 3 4 5 24 73
41 Chiguala Toribio Cesía 3 5 1 5 4 5 5 28 3 3 3 5 3 3 5 22 4 2 5 5 3 4 4 23 73
42 Chinchay Salazar, Lucero Fany Alicia 5 5 5 3 3 3 4 28 4 3 4 3 3 3 5 22 1 3 2 5 3 4 3 17 67
43 Cruzado Poccotay,Dayron 4 3 5 3 3 2 4 24 4 5 2 3 3 5 3 22 4 5 5 2 4 3 2 22 68
44 Cubas Paucar, Camyla Ariana 4 2 5 2 5 3 5 26 3 2 1 2 5 5 3 16 1 3 3 5 1 3 5 18 60
45 Dominguez Cuadros, Pamela Estrella 5 5 2 2 4 1 5 24 4 2 4 1 5 5 2 18 1 5 2 5 5 5 1 19 61
46 Garayar Huaccachi, Isai Selene 5 5 5 5 5 1 5 31 5 5 5 5 1 5 5 30 1 5 5 5 5 5 1 22 83
47 Hernandez Vidal,Lionel Sebastian 5 5 4 2 1 4 3 24 3 5 4 3 5 3 5 23 5 4 2 4 5 2 1 21 68
48 Huaranga Cayo, Sofia Estrella 3 3 2 3 4 2 4 21 4 3 3 2 5 4 2 18 1 4 3 5 3 4 1 17 56
49 Iñiguez  Barahorna, Yazid Israel 2 3 5 5 5 5 5 30 5 3 4 4 4 4 5 25 4 3 4 3 3 4 5 22 77
50 Ipanaque Loivares, Jose Joel 4 5 3 1 4 5 5 27 2 3 3 4 1 5 5 22 1 5 3 3 5 3 1 18 67
51 Lara Hidalgo, Diego Mcedonio 2 5 2 2 5 3 5 24 3 4 3 3 1 2 3 18 1 4 5 5 4 5 1 20 62
52 Larico Leon, Natalie Sue 4 3 5 5 3 5 3 28 5 4 1 2 5 2 3 17 1 4 3 4 4 5 3 19 64
53 Laynes Blondet, Caleb Eduardo 2 4 1 2 4 5 3 21 5 4 5 3 3 4 5 26 2 5 3 5 5 3 1 21 68
54 Llanos Olivares, Kiara Belen 5 5 5 1 1 5 5 27 5 1 1 1 5 1 4 13 1 5 5 5 5 5 1 22 62
55 Manayalle Bernilla, Yamir Rodrigo 3 5 2 1 5 5 1 22 4 3 5 1 5 5 3 21 1 5 4 4 5 5 1 20 63
56 Manrique Melgar, Antonella Edith 2 5 5 5 5 5 5 32 5 4 3 5 5 5 2 24 1 5 5 5 5 5 1 22 78
57 Mendez Mendoza, Sofia Ines 5 4 5 5 3 5 5 32 3 3 5 5 5 5 3 24 1 5 5 5 5 5 5 26 82
58 Montecinos Diaz, Diego Angel Alonso 5 5 3 5 3 1 5 27 5 1 3 5 5 5 3 22 1 5 5 5 1 5 5 22 71
59 Otiniano Vallejo, Zulamy Aracely 3 3 4 5 3 5 23 2 4 4 4 5 1 5 20 1 4 3 1 3 3 4 16 59
60 Perez Rios, Licita Emeliht 1 3 4 5 1 5 5 24 1 1 1 1 3 1 1 6 1 3 5 1 1 1 3 14 44
61 Picon Vega, Rosa Diana 4 4 5 4 4 5 5 31 3 4 5 5 3 1 5 23 1 4 5 5 1 3 5 21 75
62 Quispe Medrano,Natzumi Lucia 3 4 5 4 4 5 5 30 4 2 1 1 1 4 4 16 1 5 5 5 5 4 4 25 71
63 Ramires Dominguez, German Alessandro 5 5 5 5 1 5 5 31 4 5 5 5 5 5 5 29 1 5 5 5 5 5 1 22 82
64 Reto Vasquez, Sara Mercedes 5 2 3 2 3 5 5 25 3 3 5 1 5 1 5 18 1 5 5 5 5 3 3 24 67
65 Reyes Velasquez, Alisther Esaú 4 3 5 4 4 5 3 28 2 1 3 3 1 1 4 14 2 3 5 4 4 3 2 20 62
66 Reyes Villena, Mayhori Prissilda 3 5 3 2 3 5 5 26 2 2 1 5 3 3 1 14 1 3 1 5 3 5 1 14 54
67 Rivera Tello, Andrea Marlit 4 5 3 5 3 5 3 28 3 4 5 3 5 5 5 25 5 3 3 5 1 5 3 20 73
68 Santos Sallo, Christopher Alexis 2 3 4 5 1 4 5 24 5 4 3 5 4 5 5 27 1 5 5 5 5 5 4 25 76
69 Sarmiento Sachun, Dranke Arjun Edgar 3 3 5 4 3 4 4 26 2 3 3 3 3 3 3 17 1 3 3 5 2 1 3 17 60
70 Soto Flores, Luigui Jeremias 3 5 1 1 1 5 1 17 5 5 1 1 1 3 1 16 1 3 5 3 5 3 1 18 51
71 Suarez Quispe,Melissa Stephanie 4 4 4 3 4 4 5 28 3 4 3 3 2 3 4 20 1 5 4 4 4 5 2 20 68
72 Surichaqui Garcia, Aaron Gandhi 2 5 1 1 1 1 1 12 3 5 5 5 5 5 5 28 2 3 1 1 5 1 1 13 53
73 Surichaqui Garcia, Farid Asmir 5 4 5 5 2 5 5 31 5 1 3 5 1 5 3 22 1 5 2 5 5 5 18 71
74 Tineo Carpio, Edward  Paris 3 2 5 1 2 5 3 21 5 4 1 1 5 5 5 21 1 5 5 5 1 5 5 22 64
75 Tolentino Castillo , Erick Rubén Rey 3 5 3 1 5 3 3 23 1 1 3 1 5 3 2 11 1 5 5 4 5 5 1 21 55
76 Torres Davila, Josha David Ricarty 5 4 5 5 5 5 5 34 3 2 5 5 5 3 5 23 1 3 3 5 3 4 3 18 75
77 Vasquez Cuipal, Julio Mauricio 2 4 5 5 3 1 4 24 3 5 1 5 1 1 3 18 1 3 1 3 5 5 5 18 60
78 Ylla Vela, Rosario Angela 4 4 1 3 5 5 3 25 3 3 5 3 5 4 4 22 1 5 2 5 3 3 3 19 66
79 Zamora Santa Cruz, Lidia Jamileth 3 5 5 1 4 5 4 27 4 5 5 5 4 5 3 27 5 3 2 4 3 5 3 20 74















































81 Agreda Romani Daniel 5 4 1 5 5 5 5 30 5 5 5 5 2 1 1 22 1 5 2 5 1 5 1 15 67
82 Agreda Romani Raquel 3 2 2 4 3 2 3 19 4 3 5 1 1 5 3 21 1 5 1 1 5 5 3 16 56
83 Aguilar Gutierrez, Fabian Alexandro 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 3 1 5 5 28 1 5 4 5 5 4 4 24 87
84 Apolinario Gomez, Camila Jamilet 5 4 2 5 5 3 3 27 3 4 4 3 5 2 4 20 1 5 4 5 3 5 4 22 69
85 Arquinigo Silva Julio Cesar 5 4 1 5 5 1 5 26 5 5 1 1 3 5 5 22 1 5 5 5 5 5 1 22 70
86 Atencia  Zagaceta Bryan 1 5 5 1 1 5 1 19 5 1 1 5 1 1 1 14 1 5 1 1 5 5 1 14 47
87 Bajonero Montoro, Lucia del Carmen 5 4 5 5 5 4 3 31 1 1 5 5 5 1 3 16 1 5 3 5 5 5 3 22 69
88 Baltazar Rodriguez, Arles Wilber 5 5 4 5 5 5 1 30 3 5 5 5 5 5 3 26 1 5 5 5 5 5 3 24 80
89 Barron Aguilar, Luis Alexander 5 4 2 5 5 5 5 31 4 4 5 3 1 4 3 23 4 5 1 4 3 2 3 20 74
90 Bautista Garcia Dais Matias 5 4 5 5 5 3 2 29 3 1 3 4 5 4 5 20 5 3 2 5 5 1 4 24 73
91 Benito Alvarado, Naydu Estrella 5 5 4 5 5 5 1 30 3 5 5 5 5 5 3 26 1 5 5 5 5 5 3 24 80
92 Brañez Perez Kiara 5 2 4 5 3 1 4 24 3 4 5 1 5 3 3 19 1 5 2 5 4 4 3 20 63
93 Bustamante Gutierrez Jasuri Emily 5 5 3 5 3 2 3 26 5 5 3 1 3 2 5 21 1 5 5 5 5 5 1 22 69
94 Castillo Perez Patrick Yul 5 5 5 3 5 5 4 32 5 2 5 5 5 5 5 27 3 5 4 5 5 5 5 27 86
95 Condori Bernable Luis Miguel 5 3 1 5 5 5 2 26 3 4 3 5 5 5 5 25 4 5 2 5 3 3 5 24 75
96 Cumpen Solano, Nancy  Camila Ximena 5 5 4 5 5 5 1 30 3 5 5 5 5 5 3 26 1 5 5 5 5 5 3 24 80
97 Diaz Gutierres George Michael Rodrigo 5 4 4 3 4 1 5 26 5 5 4 4 5 5 4 27 1 5 4 5 5 5 3 23 76
98 Durand Blanca Avill Dillanira 5 5 5 5 5 5 3 33 4 3 2 2 5 5 5 21 1 3 4 5 3 5 3 19 73
99 Falcon Garcia Miguel Isidro 1 5 4 5 4 5 5 29 4 5 4 5 4 5 5 28 5 5 4 5 4 5 1 24 81
100 Flores  Aguilar Kerlin Daniel 5 4 5 4 5 1 5 29 4 5 5 5 5 5 1 25 1 5 5 5 5 5 5 26 80
101 Flores Diaz Kiara Mio 5 5 1 5 5 1 5 27 5 5 5 5 5 5 1 26 1 5 5 5 5 5 5 26 79
102 Garcia Zevallos Zouley Jetzabel 5 4 5 5 3 4 3 29 5 3 2 4 3 5 5 24 1 5 3 5 5 5 3 22 75
103 Laveriano Arevalo, treyci Daniela 5 4 5 5 5 5 4 33 3 2 5 5 1 5 1 21 3 5 4 1 5 5 1 19 73
104 Liñan Lucio,Jhan Franco 5 4 5 5 2 5 5 31 5 5 5 5 3 5 5 30 1 5 5 5 5 5 5 26 87
105 Lopez Villanueva Yanela 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 1 5 3 5 5 26 1 5 4 5 3 5 5 23 84
106 Marujo Sanches Meysi Zulema 5 4 3 4 3 4 3 26 5 5 2 5 1 3 5 25 3 5 2 5 5 5 3 23 74
107 Milian Campos Katia Fernanda 5 5 1 5 5 1 4 26 5 5 2 5 1 5 1 23 1 5 1 5 5 5 5 22 71
108 Pardo Toscano Bayro 5 4 4 5 5 5 5 33 5 5 5 5 5 5 5 30 1 5 5 5 5 5 5 26 89
109 Phocco Ramires Leydi  Shandu 5 4 5 5 2 5 3 29 5 5 5 5 3 5 5 30 1 5 3 5 5 5 2 21 80
110 Pinedo Garavito Kiara  Luz 5 4 5 3 3 5 3 28 4 4 4 5 3 3 3 23 1 3 4 3 5 4 5 21 72
111 Rivas Lopez, Rodrigo Jareth 5 5 5 5 5 5 5 35 4 5 5 1 2 3 5 23 1 5 5 5 5 5 1 22 80
112 Rondan Castillo Kristel 5 5 2 5 5 5 1 28 3 5 5 5 5 3 3 24 1 5 5 5 5 5 3 24 76
113 Sajami Anchillo Leyde 5 4 4 5 5 4 27 5 3 4 5 5 4 4 25 4 5 6 5 5 5 3 28 80
114 Sipion Yesquen Aron Antonio 5 5 1 5 1 1 5 23 5 1 5 5 5 5 5 26 1 5 5 5 5 5 5 26 75
115 Soto contreras  Leonardo Adan 5 2 1 5 4 5 3 25 3 2 2 1 4 5 5 18 4 4 4 4 4 3 3 23 66
116 Vilcachaya Ventura Jazmin Xiomara 5 5 5 5 3 5 5 33 5 5 5 5 3 5 5 30 3 5 5 5 5 5 5 28 91
117 Vilches Martines Paola Dayana 5 5 5 5 5 5 5 35 3 3 4 5 3 4 5 24 1 5 4 5 3 5 5 23 82















































119 Alarcon Rosas, Fabrizio Adrian 3 1 5 5 3 5 3 25 5 2 3 5 1 1 3 19 3 5 3 5 1 1 1 18 62
120 Arias Mallaupoma, Jesus Miguel 5 3 4 3 5 5 3 28 4 3 4 5 5 2 3 21 1 3 5 5 5 3 2 21 70
121 Bautista Diaz, Pedro Gabriel Antonio 2 3 1 3 1 2 1 13 4 5 4 3 5 2 1 19 4 3 3 2 2 5 5 19 51
122 Camacho Trejo, Sharonn Anthonella 4 3 1 3 3 5 1 20 3 2 3 2 4 2 5 17 1 5 3 5 5 3 1 20 57
123 Camones Reategui, Mark Angel 4 5 2 3 5 2 5 26 5 3 1 4 5 1 3 17 1 5 5 5 5 3 3 24 67
124 Canevello Aliaga , Sean Paul Israel 5 5 5 3 2 4 3 27 3 1 5 1 4 4 1 15 3 5 4 3 5 4 5 25 67
125 Chavesta Esquen, Angie Sofia Martina 5 4 5 5 5 5 5 34 3 5 5 3 5 5 1 22 1 4 3 4 5 4 3 20 76
126 Davila Pomatanta, Andre Alessandro 3 4 5 5 3 5 5 30 2 2 2 4 4 2 4 16 1 4 3 2 3 5 3 16 62
127  Franco Cholan, Kristyn Vivian Rousse 2 5 5 3 3 5 3 26 4 1 1 3 4 1 1 11 2 3 5 3 3 5 3 19 56
128 Fernandez Ayala, Jose Julian 5 5 5 3 1 5 1 25 4 4 3 1 5 5 1 18 1 5 5 5 3 3 3 22 65
129 Garcia Agilar, Diogo Alexander 3 3 4 4 5 3 2 24 4 4 4 1 3 2 1 16 1 1 1 5 5 5 5 18 58
130 Guillén Gonzalez, Toshy Maricielo Kristal 3 5 5 3 4 3 5 28 1 3 3 4 1 4 3 18 1 5 1 5 5 3 1 18 64
131 Hipolito Bustamante, Alexis Jhordano 5 2 1 3 4 2 4 21 3 5 4 5 5 4 4 25 1 5 5 5 5 4 1 22 68
132 Huaman Castañeda, Andersson Michael 5 4 4 5 3 3 4 28 4 5 5 5 4 4 5 28 1 4 4 5 4 1 1 19 75
133 Huaman Castillo, Angelo Jeremy 4 5 4 3 3 4 4 27 4 5 5 1 5 1 5 21 3 3 3 5 3 5 3 20 68
134 Huaman Paredes, Spencer Eduardo 5 4 4 3 3 2 5 26 4 5 4 4 3 1 2 20 1 4 5 5 5 4 4 24 70
135 Huaroc Meza,Reyner Paolo 3 4 5 3 5 2 1 23 5 1 3 3 1 5 5 22 3 4 5 5 3 4 5 25 70
136 Huerta Navarro, Yadira Yamilet 3 2 3 3 4 3 3 21 1 3 5 5 3 4 3 21 1 5 2 1 5 5 4 18 60
137 Inoñan Vilchez, Emer Aldair 5 3 4 3 3 5 5 28 3 5 5 3 3 3 3 22 1 5 5 5 5 4 1 22 72
138 Jimenez Quiñones, Edmar Lewis 5 5 5 2 5 1 1 24 3 5 5 1 1 5 1 20 1 4 5 5 5 5 1 21 65
139 Llana Tamayo, Camila Waleshka 5 5 5 3 3 2 5 28 4 5 4 4 3 1 1 19 1 4 5 5 5 5 3 23 70
140 Lopez Garcia, Aracely Milagros 5 5 3 5 3 5 2 28 3 4 4 3 3 1 5 20 1 1 4 5 5 2 1 17 65
141 Luis Lugo, , Erick Alexis 4 3 5 5 5 3 4 29 5 2 5 2 3 5 3 22 3 3 1 3 3 4 3 16 67
142 Lumba Palacios, Anamile Esmeralda 1 4 5 2 3 5 5 25 3 4 3 3 5 1 1 15 1 5 4 1 5 5 5 21 61
143 MeJia Pacherres, David Jean Pieer 3 4 2 5 3 1 5 23 5 5 5 3 5 5 1 24 1 3 2 5 4 4 3 18 65
144 Mendoza Gutierrez, Jhair Alexander 5 5 1 4 3 5 1 24 4 2 4 2 5 1 5 18 1 5 5 5 5 3 1 22 64
145 Peres  Retuerto Markus,Konnil 2 3 3 2 3 4 5 22 4 4 5 3 5 4 4 24 1 5 3 4 4 3 3 20 66
146 Ramos Bonilla, Erick Jesus 3 4 3 2 3 1 3 19 3 4 3 5 1 1 1 17 1 2 5 4 4 3 2 18 54
147 Rementeria Villafuerte, Adrian Smith 3 5 5 2 5 5 3 28 1 3 3 2 5 5 3 17 1 5 3 1 1 1 3 14 59
148 Sanchez Villegas, Naomi Dasha 3 3 5 2 1 1 3 18 4 3 5 2 2 3 3 20 2 4 3 3 3 5 1 16 54
149 Sangama Ramirez, Isaias Jacobo 4 3 5 1 5 5 4 27 5 2 4 5 4 1 1 18 2 5 3 5 1 5 1 17 62
150 Silva Leon, Ximena Zulema Naomi 5 5 4 3 5 4 5 31 1 5 1 4 5 3 4 18 1 1 1 5 4 5 1 13 62
151 Taboada Ayala, Fabrizio Ulises 3 1 5 5 3 5 3 25 5 2 4 5 4 4 1 21 3 5 3 2 5 3 1 19 65
152 Tenorio Sandoval. Elvia Alondra 4 5 5 3 3 3 1 24 3 5 3 2 4 1 5 19 2 4 5 5 3 3 3 22 65
153 Taipicuri Ascencio, Antohony Deenys 3 5 4 2 5 4 5 28 3 5 5 1 1 2 1 17 1 2 5 5 4 5 3 20 65
154 Teran D´brot, Valeria Steffany 3 5 5 3 4 3 4 27 2 1 5 5 3 3 3 19 1 3 5 5 3 5 1 18 64
155 Valenzuela Juro,Emanuel Cesar 4 3 2 3 3 1 5 21 4 5 1 5 5 5 1 21 3 5 5 4 5 5 5 27 69
156 Ventocilla Cuya , Adriano Fabricio 4 5 2 3 5 1 3 23 4 5 4 5 5 5 1 24 3 5 5 4 5 5 5 27 74
157 Vilcapoma Bohorquez, Ariana Sofia Sarahi 5 5 5 5 2 5 3 30 4 3 5 1 2 1 2 16 3 2 5 1 3 1 1 15 61
















































PRUEBA OBJETIVA DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
1 Alvares Fajardo Anhely Dayan A 12
2 Arroyo Cure Jhoselyn Joel A 15
3 Ayala Garcia Adriana Marlyn B 11
4 Cardenas Hilario Luis Angel C 10
5 Carrion Chacon, mario Edson A 15
6 Chavez Visalot Ariana Camla A 14
7  B 12
8 C 10
9 A 18
10 Diaz Abanto Ashlee Monzerrat B 11
11 Falconi Ramirez Danna Sofia C 10
12 Geronimo Rodrigues, Ariana A 16
13 Huari Quispe Valeria Yamile C 10
14 Ipanaque Fernandez Danilo A 16
15 Jacinto Ramos Jose Andre A 15
16 A 16
17 Jaramillo Huanaco Pablo Alder A 15
18 B 11
19 Jomeque Shapiana Yamile C 10
20 Julca Rodrigo Luis Fernando B 12
21 Mau Gonzales Adriana Lixsu A 13
22 Mendez Lezma Dayron Schneider A 14
23 Monsalve Depaz, Esteban Yeremi A 15
24 Olazabal cahuana, Karina Nicole A 14
25 Paredes Rojas, Bianca Alessandra A 10
26 Patricio Nunahuanca, Ricardo A 14
27 Quevedo Sinche, Jenny Camila C 10
28  Reyna Ralquife  Mijael Ensie A 16
29 A 16
30 Rondan Cabello, Xiomara Arison. B 11
31 A 15
32 Sanchez Timoteo Mayra Suly A 15
33 Silva Ichaccaya Caterina Janice A 14
34 B 12
35 Vera Rodrigues Yeriko Gerardo A 13
36 Verastegui Toribio, Valeria Rocio A 15
37 Yuyali Montenegro Martina Valeska A 15
38 Zuñiga Aquino Kimberly Suleidy A 15
Riveros Pineda Mari Elisa
Ruiz Ccora, Felix Gadeos
sotelo Prieto Edwar Elias
N° DE ESTUDIANTES NOTAS 
Cruz Tacon Brando Rafael 
Culqui Tucta Alex 
De la Cruz Crispin Piero
Jara Cruz Gerald Robert 
















































40 Chavez Salasar, Cielo Melissa A 14
41 A 16
42 Chinchay Salazar, Lucero Fany Alicia B 12
43 B 11
44 Cubas Paucar, Camyla Ariana A 14
45 Dominguez Cuadros, Pamela Estrella A 15
46 Garayar Huaccachi, Isai Selene A 14
47 Hernandez Vidal,Lionel Sebastian A 16
48 Huaranga Cayo, Sofia Estrella B 12
49 Iñiguez  Barahorna, Yazid Israel A 16
50 Ipanaque Loivares, Jose Joel A 16
51 Lara Hidalgo, Diego Mcedonio C 10
52 A 15
53 Laynes Blondet, Caleb Eduardo A 13
54 Llanos Olivares, Kiara Belen A 15
55 Manayalle Bernilla, Yamir Rodrigo B 11
56 Manrique Melgar, Antonella Edith A 16
57 Mendez Mendoza, Sofia Ines B 11
58 Montecinos Diaz, Diego Angel Alonso B 11
59 Otiniano Vallejo, Zulamy Aracely A 14
60 A 13
61 A 15
62 Quispe Medrano,Natzumi Lucia A 14
63 Ramires Dominguez, German Alessandro A 14
64 Reto Vasquez, Sara Mercedes B 11
65 Reyes Velasquez, Alisther Esaú C 10
66 Reyes Villena, Mayhori Prissilda A 16
67 Rivera Tello, Andrea Marlit A 16
68 Santos Sallo, Christopher Alexis B 12
69 Sarmiento Sachun, Dranke Arjun Edgar A 14
70 Soto Flores, Luigui Jeremias A 14
71 Suarez Quispe,Melissa Stephanie A 15
72 Surichaqui Garcia, Aaron Gandhi C 10
73 Surichaqui Garcia, Farid Asmir A 16
74 Tineo Carpio, Edward  Paris A 13
75 Tolentino Castillo , Erick Rubén Rey A 13
76 Torres Davila, Josha David Ricarty A 15
77 Vasquez Cuipal, Julio Mauricio A 14
78 B 12
79 Zamora Santa Cruz, Lidia Jamileth A 16
80 Zamurio Quispe, Luz Daniela B 12
Larico Leon, Natalie Sue
Perez Rios, Licita Emeliht 
Picon Vega, Rosa Diana
Ylla Vela, Rosario Angela



















































83 Aguilar Gutierrez, Fabian Alexandro A 13
84 Apolinario Gomez, Camila Jamilet A 14
85 Arquinigo Silva Julio Cesar B 11
86 B 12
87 Bajonero Montoro, Lucia del Carmen B 11
88 Baltazar Rodriguez, Arles Wilber B 11
89 Barron Aguilar, Luis Alexander A 16
90 Bautista Garcia Dais Matias A 15
91 Benito Alvarado, Naydu Estrella A 15
92 A 16
93 Bustamante Gutierrez Jasuri Emily A 16
94 A 16
95 Condori Bernable Luis Miguel B 12
96 Cumpen Solano, Nancy  Camila Ximena B 12
97 Diaz Gutierres George Michael Rodrigo A 14
98 Durand Blanca Avill Dillanira A 15
99 Falcon Garcia Miguel Isidro B 12
100 Flores  Aguilar Kerlin Daniel A 15
101 A 16
102 Garcia Zevallos Zouley Jetzabel A 14
103 Laveriano Arevalo, treyci Daniela A 13
104 A 15
105 A 15
106 Marujo Sanches Meysi Zulema A 15
107 Milian Campos Katia Fernanda A 13
108 A 14
109 Phocco Ramires Leydi  Shandu A 13
110 Pinedo Garavito Kiara  Luz B 12
111 Rivas Lopez, Rodrigo Jareth A 15
112 A 14
113 A 13
114 Sipion Yesquen Aron Antonio C 10
115 Soto contreras  Leonardo Adan A 15
116 Vilcachaya Ventura Jazmin Xiomara C 10
117 Vilches Martines Paola Dayana A 16
118 Villareyes Cosme Grecia Isabel A 15
Pardo Toscano Bayro
Rondan Castillo Kristel 
Sajami Anchillo Leyde 
Atencia  Zagaceta Bryan
Brañez Perez Kiara 
Castillo Perez Patrick Yul 
Flores Diaz Kiara Mio











119 Alarcon Rosas, Fabrizio Adrian B 12
120 Arias Mallaupoma, Jesus Miguel C 10
121 Bautista Diaz, Pedro Gabriel Antonio B 12
122 Camacho Trejo, Sharonn Anthonella A 13
123 Camones Reategui, Mark Angel C 10
124 Canevello Aliaga , Sean Paul Israel A 15
125 Chavesta Esquen, Angie Sofia Martina A 14
126 Davila Pomatanta, Andre Alessandro A 15
127  Franco Cholan, Kristyn Vivian Rousse A 16
128 Fernandez Ayala, Jose Julian B 12
129 Garcia Agilar, Diogo Alexander A 13
130 Guillén Gonzalez, Toshy Maricielo Kristal B 12
131 Hipolito Bustamante, Alexis Jhordano B 12
132 Huaman Castañeda, Andersson Michael A 14
133 Huaman Castillo, Angelo Jeremy A 15
134 Huaman Paredes, Spencer Eduardo C 10
135 Huaroc Meza,Reyner Paolo A 15
136 Huerta Navarro, Yadira Yamilet A 14
137 Inoñan Vilchez, Emer Aldair A 14
138 Jimenez Quiñones, Edmar Lewis A 13
139 Llana Tamayo, Camila Waleshka A 15
140 Lopez Garcia, Aracely Milagros B 12
141 A 14
142 Lumba Palacios, Anamile Esmeralda A 13
143 MeJia Pacherres, David Jean Pieer B 12
144 Mendoza Gutierrez, Jhair Alexander B 12
145 Peres  Retuerto Markus,Konnil B 12
146 Ramos Bonilla, Erick Jesus C 10
147 Rementeria Villafuerte, Adrian Smith A 15
148 Sanchez Villegas, Naomi Dasha B 12
149 Sangama Ramirez, Isaias Jacobo C 10
150 Silva Leon, Ximena Zulema Naomi A 14
151 Taboada Ayala, Fabrizio Ulises A 14
152 Tenorio Sandoval. Elvia Alondra A 15
153 Taipicuri Ascencio, Antohony Deenys B 12
154 Teran D´brot, Valeria Steffany A 14
155 Valenzuela Juro,Emanuel Cesar A 13
156 Ventocilla Cuya , Adriano Fabricio B 12
157 Vilcapoma Bohorquez, Ariana Sofia Sarahi A 13
158 Ynga Anchante, Sayuri Yamilet C 10
Luis Lugo, , Erick Alexis
